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^KTKY_
^me to ecHpoL.
BV nWlT T- BTASTOS.^ 
iThU «• tixl (a tb( ««• o
V »tAu Ow t>4 at tb« H*!'**** ****^
AiMkikb — J»<uwi4.y.* buMnJ niU------
_ ,b«nU»ba>MtiUHhlBurtek, ' 
U^irbU10.i>/nim is ItxHa oftbe
A .i~Jj *y«l »U>*« lIHhrtiS iB hB’ Incta, 
T«duplik. M«lni;aMi.-WU»<lU oriMvb. 
M« ulUinMdaBd buUnM^Y^.BBJ |war (miI
B)S<» »« ** 6“i"«
Th*B h.r. U ■ ehAp with • worfylaj rt-«k 
nr WQBdMfgl vraBf )§• frciin IUcub •nd Uckr,
beta jwlUbrf *»4pUt«a Md
|«(rUd
«uuK«b<M •! » «>H 
wurld,
And. ndtlos «Ub BCD ta the iHbc efiu pool, 
It Lmd to tdinlt bt I* (oiag to wbow).
I out Id tbo
And hert U t pH«t «itb «b» •tloOlB ftec- 
A ptiipot in p-Aot.. LroHii. la »r.r.;
Hr fntort the pulpll, .ltd pjh"» Ik* b-wk.
At «>•»>• )B <>nl tndu (rave u a nwki 
Hut tpiit oftbe («nl»
And tkongh be Bey leatb, b« U ig.ng 
Wboul.
And befo 1* * gtonm ollh » beautiful hrid*— 
Tbe bet of bar Wauly u Barer deniod
r.aiBlv Ci'urt nrfolt Ibe «h UnndaT W ee. 
BioUh. IJiiaHrH) Y.nirt Ine-U ika rrd
- '..Jun..8r|dMnbaraB<} Ib- 
,rt of OaiBt »*rU tbo *lb 
Ucluter.
MAGISTRATES' CorRTS. 
I.Tltiat. SberlniriK’-Job- LAj.nJJ W. 
UoU. Mt«l-tml«; Jaiwa Vlnkuk, Cnbtu- 
Lie. Coon. hrld-..n lUa tib »al»iday aad 





la^roud cl bit ■4nho< DDd peoad of bb
■
-Ml. rtnuel- Jam*, namoll and 
, MaginratNi H y. Wa11incfo«l 
e.rurta lieU en Uie l.l and .id
Di.T - TatW flabn. V. F Hor.1 aBd
r.:T;.ira"iH.ld
tlhToa^ybi Marsb, JuDa, ee|<UB>tar
Cunnablr. C.mru B M W Tuatday 
and .Kis.tunlay Ib Marcb, Juo< BeJ-lemUr 
truJ Hnriulne.
»ii Hit—Titian. Kli>l Tbamat and dat 
BacinnM—i K, Williatiwl'nnnabit.
- • Wr.l..^.ya.ul Ilk Frl^,
^irrille Jt^ll Hafl-n and
,AV. M. Colli 
.Ilil. eUiunl.
,d
Bow Wagfelll be ha .luJer pUieoet «>•
TiU be aaya to himatlf, "I iDi golog U irhool! 
And per« la a ebaeeo to look Into the E'en 
,tlf Ika uaaiWaie ej. of a oomaa Jou pan: 
Her pannne U gone and bar pnimU. Ii dmd, 
Her life l»p ibein of the .lendafart ibraad, 
orr.ir U winding It fatl ofl a Ipool— 
U.r biuUnd t a lot, and .he i |TOlBg Wiebool.
But her* b a |>etaOB—M Jonger a •'
Iha pBlaSogut TlDH wt the Wink of tba
Bit fourth Id the wboo^"*
• .uiniaer knrer. lii.**.Acl] it done-, 
id D.IW. a- bt Jn> la tlio dr ftlag. at Tula, 
ll.t rbildren may tay, "Ua it goiag to 
eelu-il:' •
.Aferloa'. /Toaw 4a^ .^W.
C'.hiH.
"TTMS.r-’FleB.BChorp. 1-F. llrishtand
TI.Nr.d.r la Mafvb. Joue. be|di4oWt 
^^■Tu’lMeT. r«» J-« dt^nider. tnd J. V.
M.reh Jane. (UiOeiiiU r and lyreoiidwr.
ir iho Doinucnilo ure witeRnd juit, 
tlin biBckt, fivu niilliulis of the Soulb, 
Willi the Sooth; nal bocAone 
(buy an Democ.wlii or Itepubricnna but 
betAOiu they arc Soutbemcni. Komoa 
icmcroa Unioniil ibait 1, y«t 1 tiin 
at fail to ico ihnl ihi-ro are New Enjf. 
ind intercaia, Weeiurn intenaU, ami 
Kunlbcrii (ntcretU—all of which art 
PAd iputlercr W-diiilmci—andyol all, 
ibJ U’otiVniiitionTJerng rhUeV, are com­
patibly with national tiiiiiy., Ac a 
Boollivra man jn 1 hare do-.
rotodmylila to tlio oocrlUrow ofalnve. 
rj —becaiiee It was anjoel to tbe black, 
aad a CHUie ot woakiiu*i to the white.
SiDWory buiDg dead. 1 nwiM with die 
eaiBC enmepmen thf^hdid iu erhi- 
tvoce the iUemp* of ibe Omat conepi-
raiors loeubjiiKoio the Somii, an4 to
make as proTiuual for all. Umo to a 
ore than Homan imperialiern'
1 deooDiiue the uiiem|U to weaken u« 
by a atadied poliry uf BrntY'Sit I*** 
bleuba aBainm the whitoa. 1 dwtouiuni 
the aralan of iBrUriaing uiby tb« '“oi'
mptaud irrc»|K)n»iblcruloofroen from
ibe North who hpae no common 
eet in oar affalni; who divide oar pop- 
|ilo and BASU OHf subaUncc.
1 drnnonce iheaUempHorcvcmc the 
iur of ibinge, by subjectinK, 
by conti-wtlonBUhongea end in^teni 
ounly cuuirived lawt. the iDlHIigvne 
and prujH rty«f tbo Sooth to ignoraae 
aad puiii-crHih.
I denouH-.-o tbe earally of die Xlaant 
ileiolboindcpemlunconl Coba.be 
cBoee thry knew that Cuba matt h
bors; 1T89. it!;n,(a«ay. ami, accoraiiig to order,
the Miaiftert ^nJ nulinj K‘Jtrt4el' ta the eeaier. The atlonithcd
tgitifl torrpraenllht Ch<treke$itt Mat- 
».ichwieUt atd Xete ^lot/MAire tfhich 
eom^thtfirtt Pretljter^ of tit AW-
.iC4irJ: ,
‘tfjuTkEREs: The alTdt^tioealo vcl 
I wbicli yoa are ploatvd Io give me
pru*ecoior Ivukwl al Ike ^i 
■ inu.-ii,
■Wliora 1^4 tk,« cOAUiaklo got thin
juiyr-
The constable qgielly topJt«l, 
ihoaghl the jirfenncr wasenliUu^ to bo
to the vWtW» pans of tbo I'uioii would jlriv4 by n jury ftf lp« epd I'
me wilhoqt excuse,.did i fail to been ool thnra days hnntieg vm 
iwleiTge l^e”sehsiBmry •WTitch^lirrvo gOt iwiirvo Ki'S-. but il you Ji
eoe and to
Tba Kjg^p Teatimony BUL 
The following ies full Icxt »f the ni- 
gro testimony bill as. pomt) by llu 
Legisisturw. \
An set 10 nmood ihelawtofcT''!*"" 
inthit Comnioiiwralth.
|1. .Sr it enarted by the f»rnrw/ At 
ua-i!y o/lhf Cfumof^^allh oj) Kridnrky 
pvrnun iliidl lie iliiu^iialiBud at
c^re return that a gra>ct^l 
your goodness can suggest.,
‘ To be approved by thepralsosKlpthy 
;i a wish as natural to bvcomlng am. 
bilioas. av iU coneeqncQce Ig flattering 
tu oqr self-love.
'I am, inoeod, |udeh Indebted to the 
fsvurnblo Bentimeuu wbicb you cnlcr- 
towqrds me. and it will be my.Un- 
ty to study U denurve them.
‘■jElio tribute of ibanksgiving which 
yob olfur Uio graeloas fulher of Light 
fue Uii inspiration ofou' public^ coua 
ils with wi^dqiq and firmnoee to fora 
picio the National ConalHuUon, h 
worthy of men who devoted to tbo 
piqqa purttoses of religion, desire their 
----------i:-l----- •by sath mcB0« as ai|-
Uiniporal |)appiueas ol lli«ii 
fellow tpep.
•And bosp, I am persuadod, yoq will 
permit no to obKrve that the path 
V«e piety ie ao plain as to reqairo b 
iltlo political diroetion.
'■To thil eonsideration we ought to 
peeribo the absence of any rogalqli
twelve ..ore
inu prosecutoTloilkcd 
B-ated on th.e feqeo. t«.lw«wi»l‘Si U - ^ ' '
similarly equip,Hid and emphiyud. He; ,h»p^dingneetior.
turned to Mm couil in undiaguiacd -
wrath snil r«td -i‘ . coauincd.sImIL-la.flnd--mann!x.alTvci
■.| 11 U„mi«i iil. ««'■• I
TI,.™,.ul.l.»roiJ 1,1. ..l.n. ol
U. o'uroul tluo ' -bi.o.io.ol w lU.
Tl,spri.,.„ ™ 0i«l,.r8,0. ooO 4,^^li.Mo.lroa.co,n.,o,r,U by 0,.U. u,
Ih. „.il boo- r.io*i„ .1 b..,.8
twn deprived of hiq < 
ight of buing tried by tba ^(iqmuiiy
BIb CMiaii H 0»7 0« thq Sit
tu^TS.' rVi'inSTiw^.. . . •
1.0.0. y.—Tio inao- 
brSS-i pcmlunt OrtlcT ofO<M-FijJ- 
loaq, Flejumj J»wia, Na SO, niwU 
every Tueeday evemiig, at tlioir UuJl 
iiver J. B. DofUey’sdnigBtore.
R L. Siso tro-S N. Q.
No 8. AfpREWs, Bee.
■b4.tr Sr; Yoar Civor of the -Utk 
■net., is received. 1 regret that il Bill 
out be la my power lb be present at the 
mass luraUagOfliberal Uopqb" 
Jeffb-non Cily on tbe S4lb of Ibie 
moigh •
In I?C1, I was ennaalUd by leading 
„..p^ii.|;~o.o«.»Gnipoling theuvurthrurr: 
ofiho jwbelliuo, about the doctrine 
which eomejearaaftenranla wag de- 
vriwpedAud known oe “terriuiraiatag 
ll.e States." aniUatcp. in a loiter pub 
lished tu tbe Lollsville Jaurpol. 1 pro 
Imlad agaiiiai librMlwa eciieme. 1 held 
that the States Were iudsiOrttaiiile, ard 
timtahea thy^wtfieu suput down, 
.Bie Sutes >u§kbJ In All-tnoi*original 
^ig.iiy aiid oquility in iko t'liioii 
Tbe Coesiitutiuu was Wed upoo the
teresifliially grariiau toward aud be
lung to tbu South.
* • poToi 
•isUtit
departtaeaU io tbo miliury bead of tbo
“"I'denouee the nepoUsm. faTorilifcro 
and rorrupiion and proecriplien of tbe 
Grant admialelralion.
I denouneo tba schema of aghjeollng 
moB end mcBsures to the mIo eod of 
rcl«lii>K-a miliiary cbieftaii
At last and above all. I jirotcst a> 
gainst tbe unconstitutional #nd det- 
poUc Inlcrtcrenco with iha right ol 
of the people and 
the ballol-Uo* by die frequent and a
brining one ofth^aindgo bus.
aud riMileciion of 
Grant b-ttrcorteolldave all iheee nsur- 
-jnrtioliR and abunrs, and open a high­
way to lbs yvcribrow of all our liber'
W’o want now men. with new sonti- 
menu of good will, brotfaerhoud aad
aaiionat aniiy. Wo want mea who me 
ccpl the situnlwii. turn ihuir backs up 
on rcU.dlioa and sceesaion, and look U, 
U.0 Union uuly lor safety and h
Bodratq of Or. Xdwin^BL
A 6aq Praneisco paper says;
(l is with deep nnd anivcrsal regret 
dial we unnODiice the death of oar. uti 
tueqictl follow cilUen, Dr. Liviogelonp. 
Tkit tqclancholy ovuut ban come upon 
ihueouiiiEy like a thunderbolt oatol 
t. A-cleor-aky. Uod the doctor boaae
-.................. . - . ' ebarmed liie bis dtnlh would DOt have
rusjic iliug roli-ipn Irom the Magna 1 gtoalec aaUinishrai
Chariaofoqii coualry. Xo the gui ' vexation. Up to yesterday noon ilio 
dunce of the miuisSm of the tiusppl Ljuajjo physician at Ijiji peffucUy 
this important object is perhaps be would rocovec. al-
* will be your itoogh tbe peelUential climate oi 
baodap hnd pdnaWvnibly worried him 
and had proved iiiUl p) bis Atltbf'il OOd 
mucked hipp




llrYOVSU, Cl ». 1.WVW r-n-^'Sih rvrip 
ai.wd.v, Wnh««>sv smi Frtd^', sad s«s*i
.rf HnWeasl^tS '»■""'»«• • 
H.vtvIlV. I-1*» CiiwmasU ivry Tus^y
r L IaU—>ir ityiruit ufl OvUntl 
ThrSoTtaJ
SAINT JAMES
_ _i AhJtCE KhUOTX. , _
UmdeBstl ereij Moodsy. Wedoerisj s»-l Fn- 




. el' nt UlarksmUI....^ .. 
''willtadl|.po.wl_..fst II lu.'W ■.■sikH piles.
itogriiyortlie«lalos, wild their 
iiliappy overthrow wae not aeoeseary 
I the ^prussiue of die rebellion or 
the liberatioB ol Ibe oJ.vvs, or ««y lo 
gilimale purpoee/or wbicb tbe war was 
'aged.
The sad experience, by w-liich eleven 
j'csrs (d pruHWiylis o ruW on the part of 
die t;ralil ,isrty-T»Mo' -*bw-J*urtk *»d. 
South lBboisl.liiy.and.die wi.jugsied 
3inlcs la aaartlhy. pnivcw tlwl niy fimrs 
wfeuch poliuy-'woro not ill foundoJ. So 
■BBB bee moda «oro eacrifleva fur the
libvrariunofthcblackB than 1. If », 
then t have a right lo bo conoi 
faKi.rul adviser with regard to their 
faturo. Lincoln’s cmanolpaiioh pros- 
id tbe biiulee uf AntluUm 
And tssuyebarg. by wnicb the power ol 
the Kuulb was crashed, made the rcslo 
ifslai
SitpRlattaHwhb Afl^Ueri.
TrsB'trni nJverliKBvDis wuit ks paid tm 
silrsneB.
Ru'Iiimi B-iic-n Inurtsl la ellterisl eoL
mn>M IIR.«i..vni. ,.rr,lii>r. 
r«rM.n,il .'Wiiinuairi.tl.iBB Wi-U  ̂UM 
Msrri<i:;et suil L'c.ulu |>iiLI»hul Eratlt 
O^-Theno Vnru Ib exerj iBXaiii.'e; witt
Prefftgionttt f*trd»4
TATtoE a om.
tflosnct* A Caananllom al Law




rvPWBEIS COrXTYS NEW BCtUb 
VJ^Ift^onS. tV.SlJ. SlarnSl. E«t Cvurl 
U"u.e. U.1M'.', givcb w culluo.
l)r.L.BBrT8,
r\ENTI6T. OFl-TCK ON WATER_ 
L/vtr.<e':f,y,7pMi.'r;-i"ns.'' ’ inris'et
pLF.JllKG.SRUUG.v ^IFFtCE
(uraM*lTuiw4'-l kv ViKliMiT.- A^>m 'h«"
■‘-:r
properly committed^ It ill 
cure to inslrucl the ignorant ftnd p. 
claim ibo dovioue. AoJ It* ‘be |lri»B*«»«
Uf morality aod scionce, to which our 
govcrnraoul will give every further j Aiabouto.ieo’olock, howover.ho be 
ance, we may coufidcully espeel ‘he lo fail rapidly, and by flvo thoro 
advancumooi of Uae roligloq qud tbo i ^ aothing luR of tiiiq qt Ijiji, though 
oom|>leiiusror our happioew, J ho wae still prevalent in several rqfions
■1 pray tbo munlflcenl flowarder ofgoutnward, and Hie vicinity of 
virtue llial your agency in this work ,
may receive iu componsaUon bere»od p„„,ridorabla quantity; but by e«
be competent toror ngnintt enrh otiici 
roncvrniiig iiny coramuiiii-nlim 
by 0(10 to the other, during inuniago. 
whethur called while that n-iulioli sub­
sisted or aftcrwnrda; Pr^ddeij koKteer; 
That in actionq where tliu wife, wvrv 
q/uue «ide,.tTouhl bo plaintiff or
mdaiit, Ihq wifo beT
husband muj' testify, biit both shall uot 
be permuted ,q t?s.tily.
; 4. No party ahull be allutsud lo toa- 
'fily, 'bj vlrtuu of aeclibb I, iq Biiy iS- 
tiuo or spcciul proceeding wliura tie 
adverse parly is deaf and duino, or uh 
infant, or is (ho gunediar, or (lUsUio of 
a child prchildrouoraduuvBSud persoiu 
or is Ibp commiUoo of an idiot or luna- 
tic, or it the rxcoutor or adminisiraloi 
lUfo deepused person, or is iho jiarty 
mliigashrir orduviacoofa deebasoi 









tft. In aetions or (pedal proceedings 




advices came' from Diiliomcj ‘bat he 
was dudirathat section; by aightho 
had’pClH*od all along the llpper Nile, 
by ntqb bad faded and guns from Bulud. 
Can yon afford lo •'"»ho *"■« d'ow , Jayhaht this
lobaooo thus ipoading Bvo lo fifty dol j were all in. aod
Inrsamooih. and injuring your whole, 4fyje,„ „.
eonsiilation, and ihurvby iransm.iimg I . forprorl
weakened conslitnlion. ^ho obsrqi|h>s will take place at 
• as soon as all lha re-
Uu of infanu, heir or dovisuc. as above 
specified,# pnriy may t«eiify lo lacii 
which occurred aflpr fliq UoolUof fh,
ThcAiWO.OdO.OnQ worth ofsiave prop^ 
erty is not lost, but remains a prod.
power as ever U tbe ireedom, su 
ulaicd by higher iuooDuVos lo aolion 
ind economy. Our jielitieol strength is 
iBcrvasod by tba addiiSim of two filths 
lo oiir rcpruseovolivo, numbers of all 
the l.berau-l slaves, giving ns at onee 
'vealeen more inoniburs of ibe Uouso 
r Heprosoolnlivoi. Our vast anil fer- 
lo lauds andgrist world wide euptua 
iMsi^Wiih heart and loyally a 
lealSluro io Ihp yoiwi-«« before
A
\T« want a waa whose anUtwdenU 
prove him loyal to the Uoloo. and
childrcD
thus makini: ‘bera puny inralids tor 
life?
Cue yon aflfbrd tohum ont your ncr.
vous system and demoralixeyour whole 
characters by the use of aleobolic 
liquorsT
Cab you afford 16 IhdBtga-til tlStini 
in, gambling, and other 
mwa rood» of oukiog“ ^ UiizP.
Tb'
Buriubouk Uha 
mums can buconrentraledal lliatpoiiiL 
In bur dbup aS'Vtioe Scii-iico hi 
hcnrifclt sympathy, -r.d wo cbocrtuliy
condulowilU everybody.
Bow Mteh (t^Oow 
Worth.
Il yon afford to -asuko money at 
expense of 
rals.yo
Tliere ie eeideaee of
■eiAimcnl in fsvoi of increasing Ihu 
duties ol Govoniois in th« mattei 
salAry, Foreganjplu, the Qorernorof 
»onil8. urhealtU.yo«rJusireeipeliU.|j.g,,j^,„,y,,„g bereloforo only bean 
wiuy. and your inUgriiy, lobiigwl to draw «3.000 per year; but u
Cun yon afford to gjimovoa the whole „„nllaw makes itohlignt'io’ 
world and Ihuroby make of youreelf a gj oqo_ When tbcloss
moral wreck. ! of rapoi«Goo and the wear and fear 0*'
Cnn you afford for Ibe aake of nto* j the conscience are taken into avoounti 
nioDUry amtaoment, lo waste youc , ,,j,gjtted that tbe IntUr sura
ofnl preparatory years, wlieo by „ono too largo. For the benefit of 




Bl- I w. BinjI-BY
NG SUmdKD WITH ALL
imj>ruTi-mc-lils in th* d'SIsl»l i  




Kenn aud B-th Bid In «W C-niri ef AppnK
ll<«S pfAHIllillj Btt'llJ.d tu.
wm7 h.’Tabhct.' '
Attorney A Connoellor et fiffqi,
(Judgs uf the nemlag Counlf Ctmrl4 
PI^Esburifc »».
rnKKLKRs'lU.s'l'HOFK.SSlOVAj. BEff,
X riM-* Ie tl" r'l.i.!' r‘f fT'ii.inc C-uOtV- 
Will r>n>ni'-<! in lbs Kkmuie t’lrcuit Court 
and in (hr Cinirl of Ai-|''-ai>-- (T"k‘|
MjAKt-i. iJ«s.l-ly •
“eABilAOB k
decedent or pureiil. MAUT’DT’A.eS'OR-W.
8d- In ncth.ns or special iiroccedingsl
agent shall testily, a l.nrly may testify Prun-pilv amJ h.ti>ra-t..rv. W a Wauaal out 
pired bciwi-en him anddl that transi»i
lfaepgeu( iu relation lo (ucl) •cmilmci 
and tbu making ihcrvnf, and in rvla-
(inn UnnycauvvrsaUont or transactions
between liimscif and such Dguqu (qsli- 
Bud lu by the ugvnt. 
lid. In actionsiir special psoooedincpi of 
either ot »ho classes above spocifivd. in 
:h nny adverse jmriy. or any other 
person bwving • diiwok iwlpreal ‘be 
mollor in controversy, shall bo called 






Cash Ctpital aad A»ta ovar t >00,00^






by Indusiry eilber a
failhrsl dufeodsreUherighU of alt—'uwful srtissnf 
wliiUiAiid black. We want aol a caa-] Can you afford to rob yont mind lo 
, JidsU who. like Grant, voted for l>ong- 'clothe year bsvk with silks nnd saiitis, 
(ns iu 19Cd,aad who, like Pish, voted and grniijy « mere Iqye for disphiy?
liir tl'dfiuan in l8tlS, with reoogadoi Canyouaffurdubetriskyuodthore- 
and ifi6.;i,yd«frsud your employer ol the jnsl
luting a purtisen policy, but one who,|nervic«s yon owe him, oveo tbongb 
igail the fruitsof the war. you do got your pay. thus making
will gu.li. r ..round him whatever is yoarselt a moral baokrupd 
manly and pauiotic in the Dumocrory ; Cao you afford to be otherwiae than 
—buiidiug up anew the ao^rvd frag-raprighv Irnlhlbl. faithful, tomporolc. 
menu of "nr naiiouatiy, rifffnpon fear |eoru«us,aud io all respoeU eorreclf 
and proscesGon. but the (olid hard]iaB
nations ae Governors. Ilenay be staled 
that Louisiana offers llic grratvsliD^ 
ducemenls, the sslarj-there being 
000 per yenr. CuliJornia pays 87,000, 
-Nevada 88,000, and Wisuoaslu. Yirgia- 
ia. Punnsylreula, Floridn. Now Junuy, 
Kentucky and UiMsiwhuKq|U, onuh 
85.000. New Hampshire, Ro-lo Island.
................. .led by all that (och
can be found in our ranks. Ul a na- 
(ional convonlion of LiU-ral livpubli- 
eans^molilm. Suob a man cun. to 
my jadgmvut, be triumphantly aleei
Vermounl, Uichlgan, aod Nebraska do 
not: aspire to chief mngistraloe who ar^ 
worth more than 81,(100 per year.
Joah BiUuigs'n Dodl'op*
itiall al*o he py-iuil 
sni-h fpecifie '
actions and conversations.
4lli. In actions i>r special proco^inj 
cf either of the ciuMos aU/Ve »|>«clliv 
in which one party cnils a witness (oth­
er than on agent or person inirusiedj 
to prove couvarsaiions or adoiiMlons ol 
ih« epitosite parly, occurring buloro 
the death of said duceeiod person, but 
Inbieabinnoe the opposite psfiy may 
^tify as to the same oooversqtiowi uF
5tb. Inaclionsorapwislproceedings 
of cither of the classes above s]>ccilivd, 
in which the claim or dcioiiae >• found 
od on boo'd account, n pnriy ro-sy U-sii 
fy as to Iho corruclnoss of the ariginql 
iilrius. if made by himseir, and on
I of thoocfoonl book and
WAS the (bought aud ovowol (d the 
whole South. !i was the disfranchising 
ofthe leading miails of the South, nnd
the faUl siionipl luauVject lbs Saxon
y»ri.r 1. ..mbp-l. .1.. I K.n„..W,,
Debt la a trap which a i 
balPohimAir, and then dclib 
into.




Wc copy thefollowinganccdolo from . 
le February nuiabur of Uarper’s. B 
lagBxine. I'orhap. aome ofthe -old- ] ^
o(tgmvnkoo.nump..-my-.ov«-. osl 5nhabUaot(-will remember the oc-1r.rr:rrr tirt!-;;?
made as seenru and pcrmuiient as isj Xhcredwoltsomeyearsegein Boor- 
[allowod lo lbs words ol man. Theuk-^on oouniy, Kentucky, a druiikeo,
■^OHN WHEELEBT^
|liUSIl{0TIDII[ll
For^Knfc Canned ratnrs, jnjrs, nsEWOEKS. ff.Eii, em. iriru k noiED ontEis
SI, Mmrket m..
MAYSriLLS. KY.
bn-d lh»t foulcil exoreawneo of sta?•^y 
—tho Ku K<oh rUoa-
1 remcmbec no instani* m allliUtor)- 
wArre Ihttarvlle rare hot Uea mic<ym/u/* 
fysri to nit oferlhtlr/ormermaiiert; 
do 1 believe ihiii now such aiiempl 
(wur sny other fruitt than diteori aod 
rviN (oens or bsfA partki.
Governor Andrews, of Massachn- 
eelU. whose sincere “aboliConTsm" no 
one will qaeslioo, was fur immediate 
and ODlvorasI amnesty- lie bold truly 
that to oouuiUato liin av>m pf
AIUH'MITUIF roaSPO|tTWEIC
Alt Klaaa«r '
IlFTEIS £ P.MEM lE&ICDirs
■ -FOD SALS AT-».'
gudioy’i Wos
liir the boner of your inviuiion aad 
euniidvratioit.
C.k,a.r.
L. Dcnrraa.- Cbatnaan of fhe Com- 
miliev.&e. 4c.
Qod ia the ObBatitotloB—A Latt«r 
rrom G«orge WMblngtCBOBtlw 
Butdeet ____
rius Ik* W*.l.l«.l** 0>r«kl».
The following corresjaindence be
...u, tween ihD ..Tresbyirry of the ton
Bouth. you must win nrrr.hq pobd wUrjward’land George Washington datrf
andauicianeu of the hading minds.|.h<wtf/,aftor iW ad‘*F‘>oB «rf ‘‘■n Lon 
th«VlnrepuW.ca.asinnaUre,"f*sA«d;.Utuliun. snowstHial the ..me idea.
• - ' prevailed amoag' a ceruia elass of
all ibia iheoiV*"* ‘h"" •• "o**
ofthe Father of his Country will 1» 
taken froiq
hose chief on-npalions wore gelling
Ipsy and fighllug. Thvre had just 
been elected e now prosecuting altor 
ney. who waa cntiltod to o part of tin 
fines which might bo imposed on the 
msloractom of Bourboh. aud he deu-r 
ined losquolsb qld-'C—. B« did not 
wait long fur na oppnrunlty to have 
armtod. B—. the ctmsluWc, said, 
was an imporUoteese, ha wauUd 
about three days to gel an appropnali 
srvtotryib On tbo third day lUo 
,oi altoraey «— inform^ iWif Ihi^ 
idy at tba oonrt hoase. Thure
Tba Grant policy 
Uo scema bent, WB «a (watocing
pati
A lie la like nllro glycerine, Ibe best 
ol judguakao^ltoll whwroU ia going to 
ImsiandsmturaDonishuB.
As tbe flint kontains the spnrk 
known tew iisvlf. whivfi tbosiaul nionu 
«i4o into life, ao adversity 
rovoals to us bidden gems whlcb 
iiy or negligence «uuld forever
W. Hoot Dobyna, of MayivllJe 
hat lately ruocivcd Ms oommiisioo a. 
special wail agent fur Kentucky.
Hesce • “H* ,r_ i, u,ken from each with a plug of tobacco aoajscit i*-Frown, bligbl yonng ohildod aa
B0n.toW.,whiL ftoaly ni^bubh^l lender |d-B».
was tbe judge, and bchlad him the cot 
atoble. One aide sat old one. eyed 0-i 
on the other, the twelve jurymen, -Jess 
like him." bmichea Ibrraing a-triangle 
i l  d jack
I pnw- 
o  Uy
koal people wben they cum tow you 
for advirt. cum low liqro ibclr own 
.pinions eireogthoned, not coroktod.
Xy “How cnn I expand ray ohretf' 
rtkvd a siingly fuilow of* phy»icino.; 
‘By oarryiDf » boart in U,"^
lbs doctor replied.
entries shoU (m admiisiblo as pvidento 




gooM * AbiHSi^CR T BOVSE."Jt OH, ProptfeWM-
DUPLET HOUSE.
that w» hsT* per-— 
•. is Ibii I-I^-S. ind 
ttliiEstid rsfiirshlk
Afi
Tb'IHjl.Hv *rr tirttoiid H 
pluurdili* DudI,-,' ll,-v«C





Gih. If tile d.. . _ .
has died during the penduucy ofthe 
sBil>hali bo givoo-ill UTidunee on the 
trial of such esuss, the opposite pariy 
niuy tfslily as to all matlori uonuinod 
aiild doimsUlon.nnd ooloxdodod by 
irrcluvuncy nr Inadmissibility. In all 
aetjous or sj>cci!il proceedings by or 
agouu t serviving partner or partners, 
or D sun'iriiig joint couiroctor or eon- 
trscliirs, no udvereo party to the suit 
.hall be u foropotonl wilncss to lesHfy 
« trniisBctiuiis or doderalions or a,t 
missiona utada by the doooaeeJ in tbe 
ibscniK ofhisqurvlviog partner urjoiiit 
lontractor.
g 5. No peroon who would, if a party. 
>o incom^toDt to tcilify under the 
provisioueof accUon 4 ol tbia act, (bait 
b«nimocomp«l“Dl by'waaon ofUioaa 
signment drills claim.
8li. No person shall be doomed com- 
pulciil to icatily In behalf of bis own 
IntoresLaudagDiaslthp luteroat of an
* party, in any action or special 
■ding m wliieo saen ndveeae party 
is act before the coart,
rpHI VTSHKRSKi.VKUJ'AKEfi PLEAS- 
A e<*>ns>,i.<>«nrliietutl,*pi^ipl*orpienieR 
•ad Ih* i.al,Iie seaunllr Ibat he h*> uprn«sit 
tl>r aliir* hutsi sod kM iwriRlT r- Juol ssd 
hirnl'k'd tbv-ame smi ilBOW lose-
remiii.dslrlhe pnl-l«- in Hi' «"«• I •! ‘Ij i'. 
. N.> p.ms will U .p*Bid to rrnLr.ll so sere*-
by eonslroctiveserviea.
(7. NuoneshaH be incampeteot as 
a witncea because of hii or her race or 
eolor - F- 





n.r* Irswd IhU Rut. I frvm C. a Bill, whe i* 




Hemy Brace * Co., Pio',a*toie.
(8»*c-et\V> FKAXKP.uoRjI.)
ThaUrgsuidsUasnt s'Idii'isn, new Meg 
nad'teilUIlnuu, •I’d O'' 'le|.,nninMi*a M 
omit Botliinx ibal »ii' 












i Tba Qama Dnka Ate^ M Losia
' vine.’ Wo^va^J"- Waiicar-
n.»«F. >l.n.
IVe a«i.oI jr^lcu^-ini-llbfr src "o )‘l"me\Ii^A'hblWTw^^ ffwlon. of Omfr-irnM rnni'-
.’.}—Rul it’I fTiJml Itat the J/nui»-
0(1 briliuinl hoi honw 3l>««w-» oJaeJ- 
ncrsnee eixi bMialy lu ltM roene. i 
The next da.T WeJaw^sy tM Gracd j 
Dehe «B* *lM>«ra thcMgU the vaneoe 
ipliK»or inierwl ilirongliuul Jliotiij 
;^daLB>ght.BUciHtnl lbe Opora.
■ Thi» nTi-plion It* the OraiiJ i>nke •'
: IfoniRfilla------—- ^
rttvitvil in Amwica. and* the «ral«lf*l that hahaaj
MarslaO’s Eauot
liTOtB&LBIINGm
Tkr obIj Direct in^tniBr HM«e FregA ^rrivalgJ 
I. ih. rit*. ___ _ _ -
Qdo-a--»-r->f UhOt- JiRlES, 
i!^Uf ilatoK Co. A'y
la the rit7
{FontcHy of Fh<i.i"e*u»e* Kj )
................. ........ : lljti (UUliIy ut'Lck». . 'invM
tiilo Zfdjeri* excited. ThctirsiU. o -n^i the ..ffice'd Hepreocniative; ,
Duke Alexis has Wo to U.oi»»iK«r ii ihh«^u»e,fn>iD Ih*'ouniy ofUw»,^^p
.i carrmgea sail ceorcTcd 
Til*
m Hie I
inral vrtxiil u|M*ii.lJ*a peoplu of U'U<*.*-
—-- — —
iAM'xaf MUi. l£Td.
........ Tio Uw^r l«ny «
idriighlol with their i' rdJ lcA.oa
j>uko lexis nas ueco to in idik iioukC.iruo uia roumj «• t»y ritiwne ^ tli fonts 'j^[ |„ni ^himTiij' mornintflo ux
■ ^’W'-iPbiaerafiowr,...................9
hiR»'»}iijt. o. tt-^ar ................. 9
r<*«-Arr Tt«




Icilyrnus tUerriotr a tain points *5T Cr.v!Jock of ih* Kf$-mkian IIL Suffar•• V. > j---—-- -. -
,h he liowe-l avkiiosrlettjtcmeat. i n,n.Jcd llie hail giee» to the Graad 
--------------- arriTinK at the «aU n<'U»e he wa»C«n i I>„Lc Bl U>ui»tilly. He »»t net Uken
..id that hr lu bisvtopwii a|i.si Unvu’s (or Alexin.huwuccr.ncIthi-rdiJbadaace
qiialify » •“'■‘Vt iaiij. pFppatiii ler him, aRer which he t w,ih bislmpcr.............
,oar iH.t a|««d t»y r____ ^ B«^,rob.ii>g j ---------
'■ ... *' That Uctij.imin K VVoo-J.
nvnalioo worth iihijsliy ............ .
liaat lifted. No dauld if ho had ; ^ ...i .i... i...
liiee, he would l*aT« elaited both Ctn i |•rrtn■Ued
rtonali and Flemingsbarg, and Toiy and lak.'- Ihe Mat---------------------- . i.-oi. no ont.l me a«*croD..i.g' ------------------------------
pr.,Ub>yTil»««*<‘,Slringiowa. It U, Tlmii.s* J. VV aJk.r. ^.^Lfihr bail at a tew tainotos past 0 ^Tbe Grand l»«ke daoetJUia
U* be Ttgrcf.cd howster that I** ,pi^brs!m««rt a* tbc to^ittebail «'th Mio.
-l,k-.loyi6rn-.t>eirTre>Traa<f ooart uJ^. 'Wro made. A.sooo ua be and hiejGcnefal Frestow. Htppy,Mta.Preetnn.
hsu-e in. tiUabelUlowB. We 1 "■ j^-CincinnaU eopHnon »‘dka iH.i
___ _ ....iwhitbihe
Impcna) Hichnfs* night hsTo ac--------- -- - •
- - —
benrdei.l wl*«. U rvtarnatoiM.^ Bnijcoonty » no^ 
eolttoiiwiJwoina*twrt««* <mf»l»ea t a^ aW«W U*e W 
_ w.TI. nattinK iho ,v.rtraii of the Dnke 1 Gl Itrcember 1S73 
fnrnitdtcd us by the J^jrr in eomei^n'd be *
thnegh wr hare .... .— — --»- 
plearnre of (pixing upon iiil imperial 
faia. yet we miwt coofrM that we feci
tiy and the Slate. Wo. ia eommea 
with oar couatrymun. appreciate the
coarse of lUiaia totberuned 
_____ aod the con.Unl and analier^ fnei.d-
. -------- --------------- . b.rib.t,rlj Mi.i...™ nigral bj
i. Jil- L.nl 01 . nlW .-.io". Wbl»..|llu»i..boow. bn.i .inSb-'"^ »
[Oil**. CBM. —— ——' —----------
I of Looiarillc 10 wclcuiae joo to the
• **ihat wefeci Uon of the CominitWe. but presamc
n:;rborL”bT.E=SB!SSBS~SS^z=
lai mariee rijj.*i». »».• i—------------
eio nfUio most pr-peroBs empire of 
the old. anil ibe porsiatenl energy •»« 
' th
Ui*s UolUe yonoa. daagtttor o( 





' BireCoritona ...8. H
Bianih. ..............8-. SI
Coal always on hand. Uauned 
'leminnhiirif irora tlepit at Se per 
beahid. Money matt bo acot with an 
orders. Terms Cash■rur tc ni b-»»ii.
A. R; MABSH.Ai.!*- 








' Ah' KNsm aroca or
rvETW ooonsit
jtarra»rxB*j*4T
ANDREWS i BROTHERS* 
Now OawlA
-Ws~b*fl IfsVo Io rsTl tbe ailMnen sTtW- . 
puMlr to oot wry tsnts ssi eomplcU tlnolt sT
eo.TA'timof^entBs. *c.
, .ir.ure whi. h »*!l t* fisind S«iS«rs Cstft- 
; Trs*. S].*'ltiJ*s«. burrli. (
MEKCHANT^
•Vos 17 Market Sto* 
.v.f £1*.
ryts LAIW t-S llIKFAUhA tVIXTKH 
rl (H.F-kof4JR04'KBIK».('**r.liM*Jiu 
•bar, la lU Cay •( IUU.*».m.
i Ol>*■ «^ *i.on.i Jb...- C«ndles. ' AJ*u,
I orSTERS.SAROflESlSALIOR.
! Canned Fi uits. Picklaa
•n.US A FANCY c,\smE»
Fiirrirs sad demtili. fmlu. auu, *«.
altendiKl the ducal belt 
riUa.iba Grand Di t Loais-
nandanmesl lady, that he has sesa i 




>hip T..la orTi>bsr«...>iIlsltfaiwbA tl-----------» tor
.....n,... Witlbuy It St ibetopi.f'b» *s*rtfi 
and n»uU T*.penfbi>y toy tn
OFFERS FOR SALE
900 to 300 Baf* Coffee, uortted. 
90 to 50 Ehdt Dem Sagar,
SO Bb and Sega Syntpa,
itiweHTW fblt ssT-  tBelsnun^ro
wpwi.llj s* that i* pn.a.|.lr
1ft sU aisrkrU tksi •• .hip t.. tl* .i|«rl 
> n»k* a r^Ur buiinn* ot Ihh sad «nll 
' rtndy In pay tmi tb* klBlnsI
tm n**u *sv^n oj . Mywt
90 to 50 CaddlM riacaa Oanpem- 
derTM*.
XI tu y ioioKoot ..
____ p.tMpcroos repabli...................
that were it new^orld, ihepriiieii-hw havenow U.o 
finally and lidp|.ily rsub whed
by’l
......................0 tlio former baa reaped
glory enoogh for all lime to come.
would bice sated U»o Ume and axpente 
ofanotocr election.
A HeralCoBgiMA
The “ifnb- baa •ertdenially di*-
co.cre.1 a mw cvlJcotg of moral pro
grvea. tt naiMiiogi.*** -• —
the Dottun Jaunutl, aanoaneoa tbat the 
RToataocretof Ibepreaent moral atate 
of Cuegrt* »• Ihu fact of ibe wives 





We barf often heard it remarkrd hy 
the good eld farmers ol our county, 
that if tbe people woold elect the farm- 
ere of the coosty to f.e Lcgislatorr 
instead oi lawyer* and
................. I would haro little legisUiion,
apdwiserand' ‘ "
ojneori ba»c-i upon grral t< 
ceneroos pu* pose*, leading to
cinl wealUi aod increaaeJ * *' -------
I in inis age the sweet angary ol per 
n.uent anxiety, and wu*lMftt this 
.inmfl bond between oar countri.t may 
I iicwr be screre-L
' TUe.boepiulUies Irndercd te yoor 
ij- '■neaa to day are the sjionwnooo*
' \ fi .̂YECUfwR «>F TUB ESTATE OF 
A I.IIM lA.rn.iH, a«« J, I w.ll sfftf si
them during the ae«iun ol Congress ] hate otteo been constrained, partially 
This acwontr fur the high Mato ol atWast. to concar with il.em, a* we 
raorala uar* lb* eorreepondert. of the ’ bare wUnusaml sueb a display of pro- 
.™«.,C™Er».b.br ib..oIb<.»d!r».b».l i»».b.«. - U «ob» |» 
ttiefiiji...je*r* ago. If ihU be so we jdolged by profws.ona! ch* 
mar welIV"lf»tulate otcrsclrc* that; whose ambition is more for m. 
we .srec^pod Iboeiiifulaodbenigbt- Shan practical legislation. Io
n
lure of the Sute aod its aat.-g- '■
■ iraeoiimenu, and hats *p 
commiltce. now jin^senl. to
- _.r barbaroea aud wicked
4 and are oleal «Ub Uting in
wiaeata'icsiaaosfaip.eirilixaUon. peace
asd prcaperiiy. the central light of 
iHftch is‘ Awfiay." from which etna- 
MWs,epiritflalwm, free iottism. «<(«>. 
daft, freb ntgrvitm. woiaana righu. 
spoon and negro iblsre* nud a thou-
_~.l i.lMs nl
YortUrxaui. Hiohi 
boeft dejwlw^l ^ the H-*
r---------- -„JatKm l» rois.J. B Mc*;r.iary
|*artic*lar. the mattei of practical end of Beproeenuli 
Dscful legislation may he fully tested 
by'the pr<weoi Leg'islatioo. pf laai 
body Iheie era one haudred Dtembor*






m*inud a cjiuiu....... |-
viteiid an cfflcial wdeome. ---------
tiicrcfore. in conclusion, that you 
Hi hneim will permit me to mtn.auc 
the Speaker .*f the Hoa.o of Kepreseu 
Uiitcwiilie Uon, »Ir. McCreary.
General Preston then preaentod Hoe 
. ; .i ry. -Speakfr if the lioaso 
who said
Ibta rlar*. ftft the (Tealnc of Mih..........
,t J„ p. Hesdnck. Mr-Boaaat t>ga- 
. 3i;**M*Tii.i.* Bowii*
t aleayt be ea la t Mi 1 
___ i kel pries *fl ~A f..r .sy U is. .
- ' P. R. TE* sr* porparrd tu fu-fti*b p.rt.o* 
.iib s .boi«.rti.U..f T..Ue....ao-I, .ft 1 w.H 
sl<**n U read, biiauniaany new U(^ae
ii*lb'.r.U.Mofit- h- * Vr.
flMl FORSJLE. Farm for Sale
HiBytiRR, riHERT m
'X^ttble Cii.tle»*y*
.aaiallii*a sad sU. kioJs <4 bunttag.




100 Ctaea Cove Oyaten. SarOlnM. 
100 Box a Bmp*. Candla* A Staicb 
100 Sox Tnbi. Bseketa WMhb d* 
Breen*. Ac
Flour, Sail A’aih,
WMbTE THREE PABU8 PORRALE 
riTlav ihrsadweWr* bans*. La the t-.-a al
•..pis, Pl-.Si.
Oq 'V^*DC8dRX» Fclr^-28 th 1872,
oBlbe prguihKlhef.i'i* .*0 abAsaiJ Jsei^ —--------
dent resided roftU-t.it>« slouC
swAC-RCa orieRMO.
dw r.ily loe.ted s.d h.. i 








id tbeni tbs l.fl{e*I f'sir jrsr 
..r-Mift Pl.ft.i"C>U,.* 1 SI....--. ... 
I..... i.n*. t.g
repisr n.is*. Prby. 1 if________
T(0TK:e‘T0 the PUBLIC
1)K. C. U A MRS. M SETMum.
a|iuva Mw -.-.IS'- .^---
tand other moral ideaa ol luoCen pro
Whnia------------------------- - ,Halhomor*Wy
jnd rirlae of ihoee who mftde os alt of 
which wo can boast, and whose wisdom.
-- . 'dp*........- .
■ocuoiuiated all the wealth that Itoston 
. kbietea. and tong larod pari ani. al 
bypouritc* are froding upon hy foUxuf 
nndlVand. ForinsUnro. Bonten,Clay, 
and M'nhswr, were ignorant. baUmrous. 
andiLOoeranitoMiatro. wl«U
Beast BnGer, Digami'-t Bowen. < 





o iracion*.. i 7
„8 l,awyet*...
loook at our Terms 
%Por 1S»7S.
peuple oi iht* Cl
Total................................... .............. '«*
none* it wilt be seen tlialof iOOrasm 
bera 50 are farmer* and aeren an 
farmeia and lasrTCfa combined making
a majority of 7 farmer*. Now an ample 
ufU^yjl' V W paa*..i.i~..~....j — a —. ;v. . '
three wholeaoms lawa so deairabl 
the people, and for the went of which 
- • • - - bate highly
eeasured.
i iimrality. Such of eonrao »
• puriljoic ido* of taoden pmgrem. A 
muna moral worth ia wtimatod In pro 
k bs succceJa in,... ...... .. .-e trao._. --
aualing, and carrying ko-Bosting." and 
hit BcU of lyranuieal leghdaGon in fator 
i.' Wew tilgia
Bonlbto Mnrdw at Bdebswnd.
AlBlchmoud Ky.. on the 1st inrt 
James Slough an old and respeclod cil
i,«rial lather .o gcncrnuslv exteiidcil 
.twnCniUil Slato* MillirK^ra-n'.i- 
of Kentncky-and
.0 ndtunia...............S.Uu
l.urger viois in j*n.|*orli‘in- AU
« rift'oo* paid ii/tr /A» yc-»r Aor txptrcJ 
mdl U . luirytJ «-J 5*1 p<T
p....p'.o'h^e uniformly ttiow 
merican cilixen*. n Lae-iix-.
The Grand Duke then, whh a pw- 
ccptiWe foreign aitcnt, said:
GXNTI.MXN: I nth extremely oTOg^
jioygulorth* rourtes.v. and . 
le iR-.ple 1.1 Koniockv f.w their hearty 
iriialitm. and ihe eilimma ol
itie Inr their . ...------
grel ex. cedingly thu 







ir« notice that on SalQrday last Mr.
’.-.a. ••reig rcpreaenulitfl from Brack- 
-.-jotP, Introdocod a hill into the 
r_ req.W.C- BlmS of ihi.
• 0.-r.:.-cnwr«lth-to adrerttso *H r**> 
t ... letica on by thorn in a tewap*
I I- I t the i-cmiity whore one is publish 
, i; .-rein. Tilts is a wiaebill aiidjongbl
1 • law. Bt.d wedo not axy *o
I .• ..use wt t :'pi*on to be tho pobiisber 
HI .. iicwopapur. YT*. V.nowfrom a long 
o*p*^riet.o;i that nojwli wd* ever in 
jured by being loo much adtertised 
On the ciiDtrarj-. when a solo ia largely 
adtertised the crowd in altendai 
brgt-r. tbe bidder* are more nmnoroo* 
and there is more roninolilioo an l the
o Hoa n w uo TO*yww~ • 
of that plara rundo a brutal aiuek 
uponhiswllowiihalarsaolaap knife 
and plunged it into her brenat and ab 
domen anmo Bfteon or twenty timea. 
She lired but a few moraeoU—only 
long enough to loll who had commiiiod 
tbe deed. Slough wos MHor the in- 
fiaenee of liquor «l the limDuriivo i Mn.iu, -...........—
..nsy is anid to bo the cause of tho crim* 
This is certnmly on* of the mo*' 
nUrorioo* crime* that has cter been 
committed in the Rliito.
J'. A. Since writing the ahoce we 
learn that on Friday Iasi a bcly of 
twenty 8»« or thirty masltod men wonl 
to tbe Jail in Bichmond where Sioogi. 
was eonaned nnd look him oat sn-l 
hang lihn. Th* oirpumttaoecs attend- 
ing the m'order were' of such a brolal 
nature, and tho act n entirely unpro- 
roked, tbat the action of lb* mob nv«la 
witli general approtal
havegono tn FrnnUlbrk. 1 agw 
yoo Inr jour wiortreie*.
The Grand Dukojwas then formally
Inirodocvd to man“fthe gei.Heiuen
and ladies present. He passed through 
irring onlral grewrully, but gate., 
an Intolnnlary sigh of rgliof -when it 
finished. Tho band, led by Cl.ri* 
U.upi,and compriHing forty pieces.
allncit up tbe noiionul Hessian hyii










nioo ix> ant*V1. AfsMUvvMi- 
• k<n -IIUI* roi Of o~o a.xsS *1,0 l-u*.-*
6REIT CMICE FOR I6ERTS
Tot Fm.BM.M0 DmOC... .m
l« lomubed to Bulscnters on tbe .n disMMs with unif.»ii* -^sw.
:foii«iug libMxi tertw;
i^,*y. 1 year, in advance..............• 2<»0 >ln. M. tvjn.gof i. tb- oftl.
. j .......................- pen
Firming aaJ uf Nnrihera Km 
that I bate rttrally bera to the Sea 
Ihiard whero C-iItva and Sugar* are 
■limllj impi.rt*d from foreign Kun 
tri.w ao.l pun hssi-d my Fail and Win 
IfrSlwk ni Hvaty GviMcrira. wilh s 
eiewf. ci.labliid.inga Ar-ipAamr »wir
Irf. 1 l...|Hi I n.sy diserve a Wig. 
.hare ofyur cualom.






r^.ii«t.riiHs eoLire a ho MtstSEAs.
». I y.-ar 
:er viols N.B Ur.Rrjinoi.. .... .1.UIS,.«ihf 3-ha ...a >ra. a
,naiK.;vb snJ i‘\U Pe'.
OUR CLUB RATES.
lansslhs lieu..- 
iV-rklj, gnsjes?ad Ilsri<.r»lllu-ln.i-J W-«
r.rc D-lWr. .ad ihh 
.lln.rfllle<«.. . ...... w—^sddwwtb-
a H*f|pr. Msg^ncgBS >t*t Sot f,
kVr irill wild le eae sdJrtss tb« D-m.-
,d «*^ea* )*■» V '•'*
IWWc aillKnd Uni.»sd-lrrttU>» ftroK-
CTSI sna O-Jrj . Udj-. B-ok ««. jaaf W'
Peer u-llsn sad thiilj «m-.
,•« will wnd in Ml' s-l !'•« ih® »•»" 
IMsra-a's MsfEXiiis »a* tear tel 
..Usr. snd IFIjr ns"
I srod lu oin9 We will






r o.f. ira-i uaawfwrs.
Or ThRrsAayi Fefc’j Ike 15‘I» 1872
118-i ,
Vuj;
n fi l  m -iar w* .as j.r i.ir 
U.-g.«huia H-E-i-ii'Svnejrvsr
fr.ZrtVa‘7i"7i 'I'l "lil. r>« r^gdatti*.
un Ihsturntiikelsadii.* m Mt.^Oilr.d. Tt
20 A CUES Of TfAJHER.
















ISicrIMit MfSInal l« lb. Slil*.
____ _ .- ... ______ ...I.^il-d-cn
a m n *umiu ..u.-jx-....—----------
property aell* ala boiler price than 
oiherwisewoDld. It is tb« intereat of 
both debtor and creditor tbat enluniiiire 
pobliciiy shouU be gitsn loealos. *o
asioindnt-ccompeUtiooia bids, and 
Ihs war to do it is to force tboir *d- 
rsrlisement in the county paper. Ken 
touky hasj^ag foil the need of such a 
law. Other Slate* hate such laws an'l 
tho reaalu an beneficial to all partle* 
cunoerned. Bereni oonntie* of Ibi* 
State have this law paaaed foe tUolr 
pritaio benaflt and w* boar no com­
plaint frofftitt praaic*. The couni 
ofBeyJe. Lincoln and Buh bate toeh
ire SesUmra lUMreed.
Althodgh theLcgislaliiro psssod the 
Soolhorn Bailroad bill, it *«ma that 
th* cUy ootmcil ol Cincinnati are dis 
pleased wilh H, and nlaso to attempt 
to build the road niidor tho charter a* 
it paOMd. Op the 2d mm the hoard ol
couucilmcn by a voioof2D to8 adopt
ed tho follnw'ng reaolnlion. 
IS. Tho
Looomauchciacliona. Iimiution* and mg gem of ....................
.. I. i.,po«iUle anl The
Lincieriali I
clmrter fnr tho Cin
n|U0l was ----------------
place in the spaeiou* ladiea ordinary 
ur brcaklaal room and was one ol lUo 
most magnificeoldispays cror uiada m 
, iJiU country. )
Wo giro a dlseription which wo clip 
from the l/miatiHu ItAjtr. -
Tho trriingemcnu oUb«bBBqoclt[t.R 





pivriiwald ' lerb- F YL A 
tiuit sad 1*1.1 -If'-r
SSOIHEB TEA. .
knowo i»lbe Lre Psfm...n lb* M.-,.lirb rotd 
l| mils* frum FU -
atiBck up in* noiioiiui »»u»».—. 'v 
and tho doors of the splendid dining- 
hall, for tbe once wiivcried loio n 
ball room, wore thrown open, and 
khilher the Orond Duke was cocorU-d 
by tho commiltce. Th- Duke choou 
' for his partner Ibrlhoopomngqundrillo 
Mrs. Preston, the accomplished wil* of
•ieneral Wm. Preston. Tho Iwlt con 1 -...........
tinued until late in tlio night Whon the .J.^yo piji k rRKi>SF.S sm) *11 the
I, which tojk f„,ii.;«<c.r »*«uling s'l kinl» gf
OiJOBDkATMEIIT.
130 ACHES- ^




. -mMlI L u Insult survb
Adio?i.^c! F Lndsr. decU






J D B D B E 61.
i. 50T A PaT5ir-,-U b RifT ebsl !w 
png jlsrlr raUL-<l s iriTTLR.-- s-'i b il if.lesd- 
li ss.ii. h IT IS A bill TH AMXRll-AS 
bs. brvr. us-J f-r lesmbj lb*
nv*7ft-i I NEgVAi niKBi.nni),ftdi.sS
iir.o.' s.U Oe—.-
_____ JM'L AbTbllA-
r LKh Pl KIPIKIll.r 
ril  BMii.lieno . orosod Perfect Bsma-
Vila *.rgmrot re OIttree.
t.,.ft .,r l,.w^.Uft«. Urn:.f>. L'Sirf.^ of A^
............ .. Of*-".. P-.»'i«» er s WsftI at
JlUd iatctUiiUinl "I . ...
— _______ ,s«jftil~U..rdlMtt»( M wad Laactt r*>-











ueuulilul. T ho -------
will, ki.e American and H .x—- — -- 




Special Attention Olron to
CARD PRINTING!
Uii.lnr»S Vl-ilirp. Vrcdclms in'ii Fsucj 
CobjrTd Cards, ia ctcry rsficlr, snd si cili 
l-rire*.
widen* no to run Jor 
unwise lor the city of t
. .awand why cannot th,
JlasOB, neaiog and Nicholaa bate 
Ibe same law. VTa ask it for thsae 
eount«-i.fiheLegi*UlOM**«* proper
ii doTeal Ur.Arm.dMBr* W»' 
Armeiroag bUl w now io the bands ol 
tbe Committee on Botiaed Btalote* end
u -.-v -• —
hoild and operate a rmid under >t* u
just and illegal pror .. .w—r..—
al th--IX—, ..— ino krusice* Ol .uoaaru
Soulhern railway areherebr requooiod 
I CooDcil of Cinciiuu to
w* hnpt il will meet with tboir Uror- 
able report and fioiAlly be peier'* 
through the UgudBlitre and beaoae
• law
IT fe£ lb
JitKtlrtd. Th t tr ste # of the aaid
by tho Common .
rujo.cl .said diart^r. ................ .
A* the bill ia equally odiOM to a 
large majori-.y of Uio people ol Ke... 
tneky w« hope tbi* la ibe end of the 
matlor lO far ns the Kentncky Logisli 
itfre ia concerned. Now O'( w IS vvi.wn.... --w— %/i.ig.M*.
in carry ont her ibn-al and poeh _ 
ill through Con|(nM lo auit aU tbair
purpom.
..inerira..-----------
ft were so placed.«s to give 
Ihe most aenilnblc spavu. In the wo 
ler of iho balt was :i -pluod.d piuluro of 
- Imiiuriul Highneso, exwoled in 
,rs l.j E.lvIsuhor.Jl 
m of tho oecaiifon.
UbloiLsulfwu* aright. ritBlti>g 
inlgorgeou* Wnulj the mosluochantmg 
fairy table «l thu Aisbiaii Knights. N‘ 
mguage can convey an advquuU- idea 
Jyeryihmg odiHo wna in ilie ntmo" 
iirolusion. Tlie ornament* were clnssn
fiagsofnilBminniC-wtththrmewf »U* 
sianiid America interiwinod at the 
Buroniit. Anollierre|ircsenlod tbe gnid 
ahip Stetland. in which tbe Diikocrnoe- 
od the briny doep.
Annll.cr reprerenlcd tlio Riisaian fort 
Kronaudl which ha* rover yet c#pi- 
tulaied. A pyromid, formed of latolors. 







reus iiu—. i-T X—
rs Uns Dullar r*' BnUi*.
.pU«l.io«C|*COL





Ibxat the 101k .r Fttnirr, 18 JX
on lb* preiBi-c*, tbe fsno ewnod eod reuupiod 
l.n.l, sn icrlleiil Dwc-llii.g lli-ure and *n
ritui uul-butors bs'iii.-be. There i* •*■
i. farm .n-rclh..* ICO thi4«* snd W'H " 















-rilF, U.vVsVtl.LI'L & MT KTF.r.
...Lr l U..W WXW. . >h. Tx—X,





. I..... ?»i*«dy, Mid elx..reld be fnraiy
i.u ,ix eJl tterengeswBU of tbe >Ttt*ra, >t 
r.Bgbeanh. ..(B.rs*.»taao l-sUtlie *.U» 










laeonicnen. re-.ni-sneBrTLIl»^ > 
Tbomstof Mu fil«rli»g, for *«
I.M r a “®^ELiJAn THOM A^. 
Mu’4er*1kg8*nll»el oopy In. and rend bill
In .,l.i.rli.>r.
Thhet publiest.oo fx-r lbs c
ai kog n*—■ «— —
^ifs u/t noi^n* form. Fragrant
COMMERCI.il. PRINTING.
SarA AS Bttt & unn ftendi.
Chrekt. Dra/u. Eovtiopeo. Blt^. If- 
iti,. J‘rovTamne», tVretara. AfonfAfy 
Slalfmeof. d-f . o/»o, Pit-mie. FttUrol 
nd Bolt 7iriet*.
„rj"'S:v.iKrx£."5',iy
''■‘“'“a n. isHTOs. M i r,,r,rt|fs-»f ■ n«nlnj»bofS, Kj, ,
A. <Sood Stock ■ >i<«iMihold in for the n.«ridi snd It*





r.x'TT.. •leJ. Primed on oxerile.-l and reiiU.l*.l>g « *‘de1.1’rnfo
, ..r LMji^Ile *nd Mempbii.
hssn gBSwa (fil^^sdrior tt*h* a

















ST e B ASBTOir.
II 11.00 I Tear. ».ua>mT 18 UTMK
T1U'!V^I>AY FUDIiUAHY... S. 1M2
Owr Tiltom Vurrttponiienr^^rrv^ivn 
wi.l Dodce thutwo .itre h«i) 
from oar 11110(1 corrupoodaul Ur lh» 
' p*a tbrro wutk*. W« rrffrct to leirn
foal
oiir AnIborlMa Aientt.
Tbr MlnvlKR K'lllrmen tr*
•r( »• A.r (b* lliutufiB**,
r*(‘«‘iir«, «u^ to fu( Mibari
imiK « NCWOIMR. MII.>1>tiaoVE|U.T. T
1pU<«.4«.
rrua wtr fr|fad Corooor Uuly ihnt l>« 
III* irou TUo Corooer aift he ie 
l.k« a eejoar tree «t ihit ecMuii o( Uie 
j eer and *lieo tlie »apcnnice <lowR tho 
IcaM mM epell «il! lirn-ao it u|w And 
(lie lap lie* Ueo I'own »ilii Ui»* tor 
me time the recciii «o>d b)jcI> bea bail 
III* uauBtAffert. -U'fiehaUAhtftluoiii*.. 
pMl noLliltis mure from Titton antil the 
lutp thaw* out. Weere inJobledtotha 
Ckironrr tur lliU imrormation.
r. S- Since wriliog ifie above 
have heard from (iKr correapondea 
Tilloa and pabliab an iniareatiDgUttn
f«r i..er.l d.Ti it .Utln j to »on»« yet
l(w era Maa oa tha ilraata «llbooi ovareoau. 
WoeU il Dotl
U> ba nada a Ullla loogar if h gaU aaecb cold.' 
•haireinlba tiaarlaoa an avalaRa of
........ lurl.m lliiaV and alHI fraaiing. WVII.
y..-<lanlay vai groanJ4m>c day, itad weuidibe 
lo'lteUd GaraM adaca.
••Orouad b.«^y t»u and biijkl.
Wluirr ill bava aaatbar Sglil. ‘
W# wIM - h«TB-»oaia go«^ anubw. *m-w9 
ara rjulta >yre ba did not >aa hi. .hadow, u « 
rary tloudy all day and....... .......
^ All a-Irtri'tnMnm in.'rrferf fa rlii 
rmrritr.f tUl Juriir u-aiU(harg^t
/^Ar lime that Ihrif are pvUiiSed. 
tjxefMma* ia lAia ruU in any aOM
from biin lo another oolnma. 
h$/anpalian IFoalMi.—&
JuDu Inat, Mr G. H. llodjfcmnB oaUatf 
I nnV'
To Dbunuui!HV-*^AU Ihuso lu- 
debted to thU offloe aT» reqiMnted (o 
come fiirwu d nod settie u' we need 
Kbat we Iidve eerned end must have 
U to meet our ut^
r/rrtni ■ Ccorr.—Ctrfatt Court 
n Ihia pur e next Monday*. 
Farmnt Afaunacj.—Only 10 oenU at
M na 'Velhererour 
adrertiavmcnt for UudKeouiii'a Keo> 
tuthy Slate tlireciory. The promiao 
von made tbui wa ahould bb adreriiard 
aedulaOncciTeawpy of the work- 
Wo woBld Ilka to know what has bo 
come uf the tteiiilomaD ami hia book, as 
vebarenovaaMor banrdot the mat- 
itur slnoe. Wa balirre The genrtemw 
bailad from Ixuiarille Ky,
learn that
this olSi«. . Mr. llornie Craig mol wUh ao ^ceidanl
taka aMdayaaloooiWbiU boating-Jte te  ̂lKiarod—Wa •«! taka 
a imall amount ol Ballroail Tax Ru 
colpta U oiohaiHc fpr aopatripiton at a 
liberal diacoaoi. Apply at ooca.
Small Far—We reported a
email pot at llilGl'Oro laat ire
va have ainea luarned that it 
caMofthal dinvaaa. Wa bear ol iio 
»c» canoe in tbe Tilton ntigbborlitiod. 
>V«a.—Subacribe tor Iba
and get a copy of iba Farmers Almanac 
for l»;2/«^
—Mr. Thot. 8. Andrewa haaloal 
a valuable fpddpM^ Tl>« Andar -<a 
’ aaiublf rewardaS fay rotarning U
bun.
JeeiJeat —We regrut t
SUEUBCKNE ITEMS. . UbgrTh, • ucnt.la l.rmth wr tbVtr tonne. Wlmf. tba
T.....o..... i
oJ^oMip. or we ll «io1 n mon down v|th 
•hool-Urtow oad hiM you «hoe»td out of 
Iho county. Do you hoar f 
Fcb.UlM?.
T/wo'/omi.'-y (A. iAo.pI.r.-i-Tbu Inn*- 
(ura..li.u pro-loocd U Il.tfja'o Jlasoulw 
baliu ara <)uU» na •otvvI.Mng nay
tberUpiufa thenire. TIul frinue. Unulil' 
«f,ltiJtihUl»« »alW«tl>»ehx.!vMhin« •Sffc 
|>l<xioa, Into ono in ehich tbo lillj and tbe 
' and impart, ton dry
.Boalncaboet I o'clock, p. to, and by niyl.l 
old Bolber oertb woo dr-o«i in wbiir. thki
rnlngvia kaaoa imwaUHit Iva incbc. 
Iba younf Uim and aanthnnii
har.hikln.tbowAnwtof porfael lovrlin<«, 
TbaandIreeWiM, eblch country air and aua- 
light an pretty anra to prvdura. la .pita of
J..VIOI lb.ru«l»c4aJ.--sbU«. T!>“»remind, 




Court buleoa In aomion arrai 
veck. Oa Tbured.y by direcik 
V. U. Yuuog of bath, depmitlona «aro no. 
Ukraiaibece-ulCallv. Umulricka. V 
.re noeJiag a court Uou4a.
Wenulirie Mr.Th-ia-a yeecooth. ofCi 
ctrmatl. na wu UwaU. «a ia aponrtmg a fc»
da). b«o vUilitig aooiig ....................
frtaada. Tom U ipaadtog U* bBI*
<tuiu a .-baeso froai tbo dull loeaatopy al
Mt. Btrrllng: la oumpany with U<il 
Wra. Flvining. The Inner erlille rala- 
ing bia giin to Ire un a flock of birda, 
atvidoDU'ly ludgfd als abol in Hie 
right aide id Mr. Craig a face, one in 
Gie corner of Iho aya. rrilboBl however, 
diaflgv-lng iha faaa. or Injoieng the
eight Eryaipilaa ipoedily auparvanad, 
■uiiiV
f'jrm F->r Salt -Major Wm. H 
Jliimall MvSwuior of laaM Dsrnall. 
dci-’d, will aell Iha Inrm of aaid deua. 
dent •ilunted near thia place on Febru. 
a.ry Tdlfa- See ndrortiaemeiit.
Cround Jly D-ry.—The groBod hog 
^ failed to put inaii a|>|K*«rnnce laat Fri- 
Slay, tlui 2d. iniL ll lie did ha fnilcd lo 
are hie abailuW and crawli-d bock Into 
.hia bolo and jwVIMtiy pulled the bulu in 
•iur him.
/Vo.Tiaat,nia<if.
I  jnlfWti  «
.«fa«/-»r7i
.e lollie publ 
iiiiigatjur| der
. .S. Mooraa 
givra notic t  th I iu Ihi.l be wiil 
be ia F..n g t a ing inu aluiog 
ciibeFloniliig Cinuit Court for O.e 
purpiac ul yraili.in-i Me profimion 
th.iol (hsielatry. I»r. Moor.i'o U a 
akillfui dMitiat niid any vorh oauiiai- 
»el to him Witt meet with prompt at
tenihn.____ ____ ;________
flood Tem'/Jart'—We lenro tbst lim 
IndcpenOcul Order of «oi-I Tumplora
and though il fa, not of* aoriona ehai 
selcr, Mr. Craig tiaa bean onuflnad 
bia tiouae for aaveral daya.—Lax. C 
aerverA R.porlar.
7« lie* iloe^^lin^.—Tb• mioeral 
wealth « hirh lira in the mosnU ni of 
fa.i..|.ii Kmlneky njll.tial rSIBBUl 
devel-pod long. Uxingloo ia already 
: in the flvid with her runlraciorat Mere 
rilla liaa projected n narrow gauge 
branch of Iba U . d- L. R. R.. iDrungb 
Vleniingi Faria ia ragiif|rfor an air line 
lu the prcciooa dopoeila, und now Cyn' 
ihlana ti.mea forward with a propoanl 
Ul build a narrow gnuge road fniui tbe 
Koiituihy Central lo Weal Ltberty in 
Morgan ivoiity adiaUiicearcighiytKo 
niihw. John Shillilo and oihar promi. 
neiii boalncaa men of Cincinnati are 
aaid to bosotoroalad ill the anterjiriaa. 
They own largu bortici of land nh.tig
$iperM eVottrtM.
BiaUDgbleTrtr-,
Oi.mara that prnenua rnpidlT lu ■ c
ibcaaiflKPa.t’fyellu* A.ur,!. a. .ms lu..p 
lb«.j>nngunif«evcnla.i1,<: m any wai« ili-
___ !■ .^ai eWet.d ir :nTi|onling lucjic
tiea. .TUtvb auo»rtU.li5h.. = i.rH«btrle«L.
rn7Tn-rt#ip«i:i»-urKSSaiuraa,i,.r-
guur, I«llur. .maci.liuB, ilrprcmivo of .pifi'. 
and a di.UiIa (or riertion. ara iu erdiaary 
.Tinpli.mi, ami ll.v) .kmila ba pr.-lapt<y aid 
by IvBli.- trastaiant. The beat iarigurjal a»l 
aibilaniit Ib.l e.a ba adtulbialrrrl in a rimi 
ufIbl.Lindi. Ilialeiur'. Sionmch giinr..
•i.. (rum (bo ikla. WboolhaUdy vliu 
,iun dafaelt 
luoki Id lha rairrul, aba il eqiiali}' aat.Hiadedit 10 ramdly ba' eiim]
TUcatimul.ling.priuoiple of the |







LIQUORS, -RTNES, pALL.^t WINTEI?




J, J V.'or. w--- ‘
JlRUG EWPOFtlURJ
.lid iratiflcd at tbo ImprvaeiiieuU in bar ag- 
paaranca. *vary bUmilh ba. dia.p|-wraa*- 
b«r nark, arm. and b«om. now Haarla wbif 
oeul^ .nowy wUtt wb.fh tacirelaa l»
hari-kaak Biatillei with* |K«ab hlx 
ibhiam, aed.liab raedy lu iatuk* B btaflag 
ewiba lavaawv et (fea ^nwl* Tbffb baa 
wrvugbl .ucb a daligbtful iraBafuilBaiiuB.
aad Iba urtaglbanlng gubitum pm- 
paMluglcaapermaDant and baallli(ul im- 
pulM V> Ibv vital furca. ibui bruugbt iao. 
play. Tba blllng appetite il rpatrakalied, 
prrK.f.M vfdigailli.a ana aidmibitlnn trv 
aaltiiallly uf Iba bWod U lupaur
«(Saa baraa. bava nbangad hand* 
• Inra that UaMn Itingmand 
aoderMiti ara buying up a loi uf turM. fur the 
Virginiam.rkat. Mr.J.W,yrweonibbuugl.t
Hr. Wm. Urpwiaii to‘a blagk horn, ihep
burea bgaitlBg la ba ^ulla I burM markai.
Xr. David Uiilyliv'ing i" B»thoounty. era* 
fuood dead ntar Uwmgtrilla an tba marDlag 
eftbald loat. wilb It* Mf
i (raa fraai Fimpim. Sloul.a. ai
------- ir biiid by
cal Diauuvary.mplluM; pir fy- y«r biiiJ ty takiog1»f; riama'.Ui'Idan Uadi ~
Buubar af bullat buln. Our Inronnaroould 
glva ftu further particular! af bl. death,
o. 8. Adamaoo I* falalBg eelabrity at a 
Urd haatar. Ba killed M bird, ia two tmura 




F»-Ao.onglhoponmnol notloea cf 
ibeClncinnBi JShyniw *0 fl“fl ‘beful 
lowing; .
‘■Mr. Pitrmn obaarvaa thai if an A 
arioan womaw went about to be li.ng. 
od, her first qnesilon WOBid ba>*ilare 
I a hatiging dreaar*
■Buffalo Bill ia Uiinking aeriontly of 
pBrcbatiiig a ahlrl, iniiarauch aa Al«ia 
gsTB him B diamond brutatpiu."
■■Itiadelieauly intimalad that Al- 
uxia dfiaa a great deal of tUiuIing up 
ialncebla buffalo bunting aipurianca. 
When ha dooa ait down, be aiu down
1 §0">>h" *
. . the Mcrctinat bM'ume inoraamtural 
avarv organ ifaal cvatribula. to tba 'aourhs- 
null af the body uadergore uluury dumer- 
Dt ihoM n.atut (ha (•^■alr uf tbe phyucal 
•t'ruclurt iiaStumd aad iubcaltksnd vlgur 
(ntornl. In &g clua of JUe.M. ba. the ban* 
(tnpl uperetiup ofthj, Brllem ,ba.Q;,R.or%l 
markad and .irlkinitbaa In ibma ubtwder | 
Ued by srnerul drblhly and -lervmit ; roHf. | 
(loo. Lvdi9 atlbrUd with lh«ti aitmanl. I 
iud In ibltJCwel ebuleai.nie nf *11 liwlia aad . 
mirtoeliemtbaM/iulaailuiraat mnaM of re* 
Ik-f. 1( 1. rlrong toraUnra. aadpowcrlemW





Se*«rwl Reawwawbj DloinUU, 
Pearce A wf Hayavlll*, Ky., 
cam acll l.aoabenKbtaglea.lkowra, 
gaum Itllada, blooriag. Ac, t bca»> 
er tfraa caa be bad at mm$ atber 
pwlBlewatb ol Pltuburg,
Ut, They kei-ii a Larger Stock than 
any oih-- ............. .
.rpanpUbylba. 
[tun Mils, bet BvMaraacaufamaU-poxBall lo.
ihi. place and Bherbornf, ha. MiUided wiib 
Iba diwippaaraara ut tba dl—a. and the city 
uf Pin U.-ik U BOW happy and ba-Uhy.
gamoef aursicB yuuDg'mta arajual 
doing an inMimaM .muorit of K-laatilie cuert-
ing, .ad Mam baolon auioalldaliaa aad mul* 
tmliclioo. Go In. b..yt, Ibara. naUIng lik. 
having a laving lillla mambar of Iba ftmlelaa
•• HOW TOGO WB8T.‘
the propowl^rouie —7’.i'.r. 0!>«. A-Bry
’ FoMel7oiiM»fUirte*andi\iale-- 
Do not fait ((> uaa Foula'a Celcbratvd
their UBB Gu: blutMLaml a;and yatem of your 
aniinala vcill he ao puri>>'^lbBt tboy 
vrill cuapolhe variuuad.iJfcMaOeoa* 
niiin ill the Spring uf ibc year.
The cxtonajvj aale of Giuae Poardara 
Ibroaghoul tbe land, not only omiflaa
in Uiia jiiaco la in a flourinhing cundi j |t,at they liava-lmcowe articlea nf 
Rrovi 'hUy ■ouieofour olilrat and
brat eiltiwm have etuchrd inemaalvus 
to the in.GtuDuu. •AboiImv thing we 
notice la Ur rooaia are becoming da 
iwrird aad whiaUy dealers nimpUiti ol 
dull litnra. imt life gmel work goon._
cvaoily lo prrMirve baaith, but
prrimralioe oa tho American CooG- 
neill, ForaoiobyJ.B Dttdiar.
JVaa KaitrpriM~-K% will U aaan 
from oar odvcrliaing oolumoa tmr
young frioDda Meaara. W.C Mrwwtnb
and M. A. Wcc.1on bare g<ine lulu Uia 
buaineaa uf bailing bay. alraw and abraf
oaU.andabdofpreaaiugloba.-co. Tli.y
propoM Cl. furniah Gia firmora a l.oniu 
margel lor their hay. tobaioo Ac. W« 
call lh« atlBoiionofourlaruiers lofhcir
adrertbemenl and w'lah lha new firm
auceaaa ia their my_______^
A/wiadd'a—Wa hare for aala "Tim
Farmef* Almafiac ’ adrorlbed In «n
other columu. Price W eeaU
’farmer ahooW have ooa. Wa wlltgUu
itouT St^r-^Toor hair to fall oflf 
Wtienaboiihioriwoof A'«lirr«*a Hair 
Aratoraffre will clieck it B^loadidly 
prrl'uniad and aa clear aa crystal. All 
wide awako drsggiau Ball It Sea od-
Pare ftmrtoa IfAisty.-Mr. Brntiy 
Lander haa for oida a lol of pore bonr 
bon vrhinky and some e«ra ihraa year 
oldbeurboa.- PartlcawbMog lo pur- 
chnea good wblaky willrtl i wall to call 
oeaddraMblm at tbU pUoa.
It Fret to new aubacrlbera or to old ones 
who pay up the old score and renew
thvir auk
iTme Afire Sa«.-Mr. B F. Deariiif 
oftblioouniymildtoMcaara. Anderson 
A Naol,of Mason county, a flue Gmnigh
^ bred mar* for WOO. Tbb animal ♦wet 
aired by AloxnuJara Bcaama. ba by 
Runic (aaa »o 10. Alrxandera rata 
iougc>i dam Cbcety Bird Ko IS of Mr. 
Kcena Richard s -wwlougB. Mr. Dear 
ing haodlua more floe alock ikaa any 




»T» MJotha your iorrew. tndba.l yovr wu#., 
W«.h your dinnsr sJidcK-k yuur clolbm."
1 crop in tbb locealily vf« killrf 
«bur. Tti.i.rmih.raMnu.u.1 
great dyager tv Ihl. rpreto. 
’u.D.lly being in tba Mur part of 
.iotarorlha beginning nf .pring. Bbllbo 
pla. are .till .ufr, we may yet *- 
al.unduniw nf fruit.
fiuiuii.a.'
F.Tiy years Bgn. Illinois was aa fur 
Weal M most people wished to go, and 
jnuroeya wepa made in the legondary 
• Prairie Bchnonar.''but in llieae days 
of Progrtaa and Improvement, the word 
West haa come to maao Iowa, Nebrno. 
ka. Ksns.-is. Coiorndo. California 
the Tcrriioi ioa, and the tosrelcr reacliea 
almost any pninl iheraiu by a apleudii' 
Line of Railroail.
This Lioa of iUilroad Is the Barling-
2<ind. Their aeqnainlaDca on the Al- 
leghamiy eoablus Uiero lo buy tbeir 
stock dififtr.
3rd. They have tba vary bral ma 









n*. 4T. Mcowd ttrrrl,
Dec. IS-ly. M«l'avll|e,Krn
jiMis mmi'h











All auad. nuiniif.ilursJ Lr lli.niwlv.
MERCHANT TAILOR9,
OCHTS FUfitllSHtRG GOODS.
Tmba, I wbreilu *c Ac,.
Sep. 8d MAYSVH.LE. KY.
TWBtP JAISE86UIT8.







Aud avarytklDg ia tka wgy nf
OENTLEMEN'a
Yi'uriiltdiliiis*
Is most cotnpisla in vvtry psrtirtdst, aad 
will be,
Dry Goods
Are worth two pair of ordlcery 
red or machine ■ ;wed.
lie .Tver be liu I, Bloomington
;i»dun>pllng and sppla prawm 
y nbw. buldhlillad appieduen w-1«.;i U-.
an r„ ,l!ti.i
Wbrn tba M-javilla and Flcn.lng.burg 
r.«, Urop-pvla. Uintang nnd C«nl U-Ci-a 
a.,lrvad b built, van I wa bar. a braMb «
TittuB? Wa ara dartdadly In-laVMpfTnKr:
nal impruvedShta ai.d such TTOTauuM an-
ca tba vjusof uur pn-pany, W"uld bathe
,n. ut bulWlngupiiuriuvro, ucDldd^^
(be rich n
SBMdy cucvaii 
Hi a Yankaa ri
ra pni 
aJraoca of any aimiliar
ftdiUpers-Old
be tor oole al tbia oflice heraaReral 75 
MiiU per. lAO. LcusqutPtiliaathai 
at 1 caoleaeh.
Aimed 2ja.*rai—Slo« the ml 
ductiouof Aimoa' Linimecil many 
ciUsant have uaud it aud have re- 
Kum
cvrtiflcnU-s caa be avaa at Janua­
ry A Lloyd-a Drug Store. eora«f ol 
Second and Buitnii alreeu, Unyavitte, 
Ky. Il enrea Rh
aud all aimilar eomplainU. Sold by 
druggisU averywhere. For sa’
Dr. a. P. Undanya Drag Store.
Iinnelpled rillian neereiad htaaelllasl
Sunday tiliihlla Gir stninvay lending 
up to ibia uflioa and allemplad la oa
aasaioaUxUbA-luifk r»t»0 «»•
Hdei Preperfyjor Sate.-Wc bare 
very valuable p«e of butal property 
luraale sIiuBlcd in this place. U 1 
nnv ihiing a good baaincaa and oat 
(bat paya II will oillww ka add tor 
miHicy or traded lor other property on 
Pa • ■
ma lb trerallag. #p Uiaaa 
It It aol known fBr eertolnauira. DUX It
v(bo. The night waa Jailt and
Tankaley waseomuig,4ip Die slops






iuadiog to ILxiruagallery, befall un.a
one itaJidlng lo iho door liud bo wan
airovk Insunlly toltb a knib wlitoli 
cut vhrougb bia doihing and Into bm 
arm to the depth of ao inch. Tbo ua 
oosoin then ran dn-n the alepi and 
piada bii oBuapa. Thia vjllam Ooubilaas 
wu hi watGng fbcaoma «oa also bni 
after finding oal hia mhuke fled Tbe 
0Ut»i mfliuad upui Mr. Taokaley h
We hope the grand jury that auwB
antUm lu tbo «l uf Ju-licc. U h mid that 
uu> might M W.II ba .«il of tba awUl s> out*! 
b.r..b.«. a>d..mnrmJ. an Bvwslltb.
a. a 1 ka (V h.va one !• evonsfl a ilb tba 
U. AF. 0.
baUrwYriiri M oi kivaasw
wnaact with tba CiacinnnU aad Salyafavilla 
SWaml«lUiisnldb-rburs*. Wad*.Blwant 
muiafl vuttbibereldi *a «a«it
,g ur Miacbody; but if wa can l, 
„ll tv railmad
•ecing
and Weaicrn Short Liite. and from 
Loronsp-irl orcr ti e Toledo. Peoria and 
VVaraaw Railroad.and ruiiniiigllirtmgh 
BiitLiNaio!i rvothtw Omaha. Linmiln, 
SVbrwUn City, Baiol J.maph. Alehiaon 
l-cdveiiwanh and Kansan City, con 
:Ung with Hie Ualoo Pacific. Katisnn 
uific, and olUar ratlroada running 
from Ibose citias.
iple going to Iowa. Kubroska. 
s,. Cnlifornla, or any point in the 
Territorira. will itudy their own Inter. 
Mta by going -By wiiy of Burlington," 
fur tho raua of that Lino arc alwaya aa 
any other, and il is thu best 
Boole in tho Waal, ihoroforo yoo i 
ore aureol youi oo/efy and eem/erf. 
The BurlingloD Route bos 
anawered
I! bid fsrroal to  anlefprl 
„da.v..r lo cvmMal vurmlvm with 
Flsmiapborg happy. Ilorrab far lU ir«
Sheriff, ssa tv baelarted In Auguit.asJln
aanj evunpa. "f Iba State caadMatei 
ready lYlba laid, avo tba haad*»hahia
i« Uaoo.lag ,uil« lively. WM‘ l>- 
,n «a emu t Iwva a htlla riira AicAbmiy 
la oU rieuilniT W.k* up. grotlemea. y,.u 
- • tbaevuotr.aadMthat want tba beat (dBoa in t  o lr, nd
araau ba kaowe. Seed your wmaa far
^_j.£«iu«Bt fa tka editor vf (ba JWeral—
kut due l forgH Ikv V-aad M'. have t«i nr 
, dosan hungfy .(Bcmaaahvia vDlfc. tr.wk.jusl 
..uBciedk number tv make it fatareaUag. 
Tba pK-mliocguiUal haa givrt grcml aalia* 
fa,liva, aud It may f-q*'' —*-
Sr^tL-riinsE—*.'.U'd™,fi
quedudo -now ib gn 
Wrair by tbapobfioalioD ofanezoel
lcnlPamphl«,ooiil*ioii>gaIargo,Utlb. 
of the Great Want, and much 
and vatuahle information
•hieh ean ba obuined. /red c/ iiarge. 
by nddfeMiDg Gaaenil Pattcoger Agonl 
B. A Ml it. IL Barlingum. Iowa.
SFECUlINDl'tESENTS.
wlahing tniia made to urdar a'ill find 
lOne but liia bant wurkmim, etiil Ifcp
Baaing Jurt racaivad my
r’EiH Stools.
1 irlll ofrrr.niwrww lodiicemanta for tba nail
sodav.. Fua CASa.lB ibafalluriag hn«
hers II
fioent articlea of
mm A\D DOIIESTIC COT,
(Fmock, K(tgli.h agd Atasilcga.)
S*l»irE .
- —
SILK 4 LINEN VESTINGSr
To ssleci from. Call at once mud laav
yviti Older.
AU^o A LiacE STOCK or
avuat,,
«M,ta «mS UmntfTnmtt .
HEW SEEDS AHD PIAHTS
»eai by nmJI or Et groat,
OUR SEED CimOOUES
Kumtering 1*5 pigr^ and eonl-lBing
TWO COLORED FLAXES,
Each wnttb twice the cuvl nfCati
,11 a|.l.li atdngu, r 15 oanl
a, aa Oortiweaf atreayP<T._
HISTORY OF
The Great Fires
Falart't Utir Rrsforofiw ia prodoa- 
iag a revolution among (ha Dair Pro* 
aralioot, and why ? Bacaoaa II Is oafs 
claan end efficiunt, eolirely free from 
in other ar.
» crystal, will not atain 
0. la cool and rafraabiog
•.lagWUal kirn.
wurluda IS kawms a aaadldau f.w 
rrMmnbw. .adthatavnerOM. IgU kogin.lba 
«ont Gma Ibara will b. in-k.cb i« vjKrmr. 
TbaoBca
Ibwvvualy. nnd (be rich man w.II .pa..da„ 
moaty fraaly Wobuin il-rand “moory m-ka.
lha mare r* -wbil* ton pour man, ab» bi> 
a.,aa ID .pend, will be w H-ad -t
hkaapovrlnyatafrulie. -«irbtallf.l
Sbsrburna, ym. bar. -«Ui. bak, aad *• » 
fork Itorarchmrfally.
(icloa. aa clear aa
the Aneal fabric,
tu the Imod. will aarol.r color aad pra 
vtmbiha hair from beeoBiog gray. 
koe|M it from falling off. and ruatorasii 
giH.-at uxunt wheo pramalorely 
loaL Dr. G Smith, paleiilaw, Gralkii 
Janction, Ubm. Prepared Oklf by 
Proctor Brotliera. aiuaueaUe, Mats., ti 
riiom all oHcrd ahouid ba addreaaad. 
All tret class druggisu tall IL Inquire 
Inr it and take no other. Try It and 
(bar rears ain(»
riiiUfal bunlera in Tlllvu. but n a nflbem
b'avaVv.r killed fifteen lunl.
,:„py vf yvnr > imroO a wonoerrv. cipMl 
i. nut duiUad in the Uul, but wa cisiiii
Eb.Ulu«.i4(a.«do.ei.no.lnord.r. t 
Ibara was * odMoavryto tba g»ud
well to CAUon.oeaddeean (he odilorjor 
ll.is psper. who will giro lull intormn.
OB oouiwrainu the
firawfAiny —*• F*™ *"
active boy or girl lo whom 60 aanUor
$1 00 or more a vreck, Pn half 0. dny a 
workaMdtwoek.srlll proca a boi.vflt 
hnvv tlie* rond a U.rocronl stamp lo 
Olireg CnKik A Co . Dayton. Olijo. fbr 
ofaumpU-saiideitTnlsr  easy ■
lUon which will well repay thenpu a i] 
w-»uld also be a benefit to any basli
„>.n «,.«T »nrnfa«va ta ki*
TOBid baaiWsih 
Fi'.liCTi'.uu.moiba ierorYM- The 
1 audar a»<i A*-
A M»r<^ Ofer—Wa will ftiralfih 
Ooday a Udy'a B<»k and the Demo 
oral fur oocaroar to one addiojy
S4.30 cash in hand. XheDiiibavriplib"
Sent dtocoecred, sinew which 
tho Diwior. haktoaiod U In hundreds of 
camai with tbe most aotonishiDg nnd 
gratifying
Far Ktirw-fi McaBd-ha«d Ba»e*« 
Sewing MocklBe. >■ per'*'* niMitff 
ardrr. M III be Mid cheap. Uil k1 
IbU «Occ.
CANCfeRS tumor's ULCERS
A.lnnubing sure, by Ur.. KIme Mvt Lmd;
i.b>» Cmnonr InUi.l a iV, .1 lha PbilM.li-L... - 
AVvIi bt. PblMelpbU, Fa.
. ,n«ti. o,; by . 
L)jUr».Uealy * n«"




























OiHtiic Um-eiM,. /fo Maud IMItA'o A’wffr .Vo n t e il fum S Bwa* lAtU
/Win nrferlieiJeri,eaUmormUrtueitier»/
(Asafaf..










B. r. tomlIi i CO., 
Foreign A Domeitic Dry Goods, 




rutVliM tU fat tNlistJ rsrMM*
PATENT ifiEPICINBS. V
SCHOOL UOOS^SD MTATIOIIBBT 
l.«usr, Cap anil Rato Papart, Sopsrim lobf 
Pa*s. penca., UUi< a»d Mn-ical I«* 
atrumaats, Tra, Tvboaeo. aad oil 
flfiksr orticlsa usually kept . 
by DreggisU.
Tba akavy srlii^m bava baaa baogU law fra .
CMb, •alaeted with tba graa«w care, as




but Knd vf Frasi Slraal,
CABLISLT3, JK Y.,
J. W B. LEB, Pre»rlotor.
A LWAY8 os RA
A nugglar.ndS.dd1 .. .




■A OalietAaWai; bowmmr.aaassad W gIraJWI
O*ada0re»v.jl lU U.kls .Wim lv<d bun L) 
the mi«J*ui»f.*. w'l'* Iboiiglil ha bad lk« aid 
ir riKruyb ab.lif lu "pfH vul on him
............ .loryufjon.li .ndshankJa. This
uauasdllia ladiaD tv regard him. rather du 
bi«i.ly (vr a Uum. bat al Unglk Ita mU ha 
t,l.«vcd iu Tka mudanary Ikd. raUlad lha 
.lory vf lha tkraa Uakr.w. la ibcSery farnn.-. 
.n.l ..kcd tk« .;.v»gB 11 be balu-red it. After 
ila baaitBl’on ba an.woicd in the
Kkwb D«»o»^llr. 
banmattfca^^iBldadagdMiKMiBK
Ihslb. thought it s preUybig-'lnK Tbo 
Uihi, mss Ih-n added roe more-ja« .«a ^
away-tbst ol Oanwl in lha livn. dan. Tb»
Tte void Ilia - .
word vf iU and that if ha S-'H any -mor 
ha wouldat bahavk tba ff.h .(oty.
Wsbawp AlioiVllto. sad loot year 
Coma, ba sorUUa. and axchvnga n few
lacdolas with your friauda and n,!^*-
oyai. ;<«r.;j ;„p. mto yiU os wb-
Why il.»u*l y<io USB Katore' 
llsir RentorslivoT II U perf'**^’ 
I'roni pownoA and will rrautro gray 
,dcd littir lo'Ui original ooior.
//ou«fordW*.—M.»L Tcagar.Esq,
far. far ;s*r a r.luaY.Ir b,n,as .od lot situs 
tad ia Flemingsburg. boa adrartksmsnl
To Tufi L\««a.—Wa aru now pre­
pared in pnat rUiting cards to the biebsat
Ilkt( toaon.. Giv. «a • tr^,.
ToTat LADii'i-—Go *<• J* 
drug .lore' and bay a bottle af Ssturafi Omir
. Hi. tba bsM to Iba world.
BCtwga II pricu aUbto t4dy*,
k, ia'




Ara Wrtfr Tvrw Pwlr WIHraisl
ItaUVinaAW.lo'




I DAVE A FARM FOR SALE 
{d K«d i^duiftg tbe towB ed 19108,'
Dr. >V
Flmning ootuty, fbnnerty owned by 





It is one ol the most ^eautUol tdl* 
uftUoru in thU (wuaty. Veiy wall 
plenty of good fruit
&o., any one wishing anoh a laim 
will plwM will on or addnsaa the on- 
(iBwigned at Poplar Plaine, FUsming 
cdunty, Ky.
Poplar Plaina.OcL ljrtt




. was. B. JOVBB fit Blto.. 
W^on MenoActtirena
tValsr eiratu Flaminasburg, Ky. 
REsrEcrnLLY
Iv that llivy n»a-|h>i
of vurk ill I 
Hfu Warona t 
a»d Fsriuf
ica to tba pobUe 
>nd (V dv any)• prafam tv  
line SI Ibc .bonaat Bv 






Taa First EdMim ofTwo llcr-.-mraTBar. 
IHB copies Just publldied. It 1. tlecsnily 
ptiiiiad nn tnatiulad paper. La Two C«koaa, - 
and inuitrslrd wiihorer soo gsgraTlofa at 
Flowosaood VagiuUas. and * ^
TWO COLORED PLATES- 
TV neat Voutitol aad toasrues'.TS CatokM 
ug Florat ^Ma to the warV'..uj pagaaT|






’ Koobaal^. N. J.
T*J
(*. M. CAiniCT
........ . ''■'■■'■ gs •i.y.Sffi'*'®
, X CH'iN'rGLA’sS, X
ITT C»
«<»£ /7>r*-^r'. , n. r.7««.
BierliBfer&filsoii;
HRBItGS «mr\t’T0RU
, !MJ A»»H I ATKI» «>l l
l.-..urr •> «I5«s -Ic * I. nl».t. ..r Ih.' pnl.I«
. i>..- I-r-v.l .%.-rtm.-uli.iid }M}1.-of
Bcaata # ilociM ir^rr.
6Uts cf tbe Oidfr iaSeotnsky.
Tlic Or.W in Hie Stale orKvnlnrky 
■tlho)»v*ent timei.-. in n lloorWbin;
conUidon, AVc'fi;»J-«ij«oti an C«imtn»-1 Queeotwxre, StoMW*re, &C-, 
tj ;n lbs rei-o»i uT lUu Uraixl Lmijr*’; jii. />i r S .w-J .'V'''' 
there n>e Subunlinato Ixalf,’''* n'' .lj</l!i a  J/.iy*' iV. k'f-
lilts JiiriMlictioii willi a total im-nil-t-r 
illip of !>.iU7. l'u:-iPj the |i;tsl year 
thiroVere 1;!36 initiations; itiT .umil 
tea l.v <*nl; lt»5 apjoiealH.'r.s t..r lacW- 
UbMli'ip. r.joriod; WK uiil.Jntno by 
card;mii suepenwon. l..r»on |«iyinent 
of docs; M «pulsioo.. Ift nin.tatc- 
mc • an.i 7i tk atl.-s Ti.< n- iin^r>
the jorisdifli.'i. t-rcT lonliil-uliiitf meat- 
bvris and Um> roeenuo or annoal n-wiplP 
. L-oai.l toihe l.in'l»omo .om ofW7,- 
The good lliat llw order has 





AmUofKeJtrffU^aJi-Jt ‘ WW*««d 
Ka-mthr.
AcbU tsi.er..lr;. C.rUo^lfctcOrj,?. i.l
4“':
T'.:..; ..-i- iu f"i
r'»-.Vhrt a:il Wr.filT
Jtr ThfreayrTtm^crn higrcr !,• Jic«
_ of ibe Danghtera of iSiltactat uintor l*‘e 
joriadictiuii «i tb» Grand Lodf^ cl 
Keolut Ity. Tbc iulercal in UiU braneb 
• of the order ia evidenUy largely upon 
the intrense —ftroad dlr/-ort.
IVu iioticw that X. S. Aiidre**
&fl ,oribisf.!a.-o baa been appoinW GEORGE COX & SON,
Dopaty <trnnd MasUr f»r Dlsiriet Xu oxsLi as is
2«- _ ^ “ :X’'aiioy and Staple
OadreUowiCelebenttoaatPnmkI DRY GOODS.





as E.tST SECO.V!> ST^





--XOWRK F«ICE» - 
A lU- >at>. toa U tiimbt ftr in-.tbb sw
■ uTlL'eouaifyi Parswas art ia'ilol t» 
mi l ,> .•niMwut sOa-kb.rfMVtra.Iiasrt^a- 
vr. Ail vurl nmalad. Sn«ariag*.i«-
AITO FAI^Cnr GOODS, 
WltlTK t.lLTA ItrcORATEI) 
ClUXl DlNKEt WO TE.\-SEt9,
Il^Ef 
■rt’tait.
C. B. ANDERSON, '
{ Wliofeaa], ul BettaSoalerisEarflfare, fiHS,,d
inbN AKD NAJI.S, 
COACIUSmtI. B«U\A.llE,*t
li. ALBERT’S







AVW oW-b, on T^cada
fhc GmnJ Lodgo of KeolutLy 
lleJ, noat of tbc Grand US ten boing
prtavut. Tlicpurp-i't-ol Ibi* cinrrgent
>csaioo w»s to in^ial Gpc. 1*. 11. U-rite.
GmiJ Warden, bo bariog been elected 
tu ilial office at lR-»ling Gnea. during 
tbc «e-«ivn ofibo but Grand LoJgo. 
but Ml being pfwt on anovit.i/ 
profewional ciigagomonta. tUU cal' 
moetiog waa reiidend ucceawry in 
order lu luJuci biro into tbe )>—.ilion.
Ti.is duty haring been perfor jicJ, tbe 
l»dge.rooro «aa thrown often to the
pdblic, and waa rapidly filled by ladlet j ' a.so j.iulm; w
and gentlemen, and tbc incmbi.-jp of tbe , Cliciring^
Brolifcrhoutl. About one hundred and ' HXrrr5 ATtD rU’U,
thirty rUitiug brjtbcru were pr«cnl.! .Vo- 11, IJV«r St., Me
The excreiaea were opeooJ by the m Jl.VYSVILLE. KV 
Grand Chaplain. Dr H- A. M. licnacr. | pforojalv Alk-d, and
a-n.tbcGraS Maaler procccled with 
tbe dcdic.tliuii ecrutnoniisa. TbcK r, err 
Tcry iinpr^sAirc, all the office™ pariiei. 
paling baring been carefully drilled in 
their parts, and docljimiog them In an 
articulate and grtcoful manner. •Tbo 
dramatic eft’cet was fine, and we norer 
remember lu hare »ccn a aimilur core-
Frnits and Caniied Gooda
Suf, Kirru-.,tk.,T,-.w, K-in.-J SuLn.,ic




, A SO J.KlLl.i IN
bi.->poftbe!ciiciring anA Smoking . ToVacco,








T ncsptt'TF-i.t.y iNr»*R'niiK 
1 if .u A nM..,r,a.l.ure. =tvi ,4 flraiiag
nmMr.tfaat t Ua" JO-1 n.i-irra s
Now Sc Fresh Stock *
.<rCra-a.ieib« tn.I K.lt-ft perrlU
MR !•, oil «nJ ri.ioUe »>J ,t» k Uf-rr l»j 
ine rt-r.l.r rr. aoi.t iirica. err l„» •»,l w, 
'-w. 1 .ill k«p I
•Vlcudi 1 •■•■ri »r.
al-lt’. T'-.rii r<-7-» .\rf:.t,t. XVpon».
.‘■'on/,*. 'I'nUtil
Ooai Oil ^ r^iimpfli.
AAO ( ^fObia, * OD-naV
,nrlj M wv bi« Will t‘Hr..tRiin r





IB from Ou to Tetoaty UtaatM
Kol n.« h'vur i.nrr rgmllBXthii
r4. •.}' i.B» «ar*t will. Beilwar *
0 lb UY '",1^ r'li tiltUY
lhmlinit«niTv,U>]»lhr iii,.>l p>x’aiB«lwet>alii> 
■Mbw uf Il»




IKL'M.,VXhit.li«t-riJd.a. lalkrtn. fae- 
<i,rw». N«»al||ic, <w {•nBlrati.-d agb 
.mayulTer.
Rr«wb» a ffiBMlT RcHee
Wll.l. ArillBOCN.-'IANT t.\M: .
■ oflhs Eiiln*.. l..n.M
t. UekinuatiKn id llw
ninC.I.^Ttlmt ‘l cmB jirrMlbrnctiuO in piodt
•ml- in »I.<*C 
IL. tr..in limebe lu I" f.' t 
• tib. >M - •. iris'■Si.'S:• Wt. -jlctun".. 1...........................




' «aH ;n|«-r r>.nii |u.i< toSIuUa 
. anil lal lt B«l»p»Bdi.




CatsSas B3 tAC SULPHSB—He SU- 
6AB or ISAD-Hs LlTSABCrS- 
He HTTBATS 0? SaVEIL lai h 
a-drdy frem the Paisaaooi and i-.i|
BMlihTiaititTir  ̂Eni^ wad h ether 
Hair Bepartcaa.
.t't.KAS .1.J KKFlCir.NT—b-tormtem.
.LoStJ SiOLtmT KOBAXU FOIMI AT,
LASTIu
MotM •nAptirml. tho H»lr ftri  ̂kf; 
e CSr.T, irntwrla • mA cI.—' •Pl'cr- 
rrn.,.t« ISBOrutr, J. rvfrn^h-
^Tn!l r~'t..p^ ii 1-, • sr«t rOrn*
|..nm.lu.ot5 lo.l. ,.R-7unt. UMBlBobm cur*.
IIKHAIKIT I 
XiLL.UAi;li.L.
|)». «. tTH, 
lk,n. Mix. Fr.'ixruil
niloTlltlt'. Gluu.B.Ur, X.







No. 36 Eaat Sccood Btre^
sville, liy.
EEmik hxmm vasm,
III (i:U. Silver sr. I Fr,->i<Ii tl.vJ- .n--..
gelid Gold aad Plated Irvclrr,
ET tiooliS. Fi:t.N(lt i AMi-lUfAX
C o C K H ,




f..T innT.irtni wrak ■d'I J..f"i-tiTi- ejr.. lo-
ftcuni.ii,. •• III tr »!i-'U >1 ...In. I.. .1,11 







r ,u|c lh|ill„ ri», I’atiinb.
•U, T—Ihatlm, Neut.ltflB.
AtucCbUli. TU ......................
. 1:MOT KrI.llfP IP Ik. {Mrt of |M>t* mlAnr
ihepitti cr difinihj «xi>i mil! (dm nK BUd
- Tmrntr dn'p, la hetf b tanihlrr ofS"c:.,r"r,s‘’srru,3.“
f>l«rTlwB.»*TwfltrrTro:ii!,*ii«trBm- Bdu. -
er.il ,11 Intoinal p.re.. '
n.K3£r;Si.*!C'^
•ACbnpletoS^^^Biatarr «t
Tbe bMt, cbeapwt. aaffimoot •«», 




A:im *0 a Prufc
lo..ll'i lk,<en.|.r»lxl. *•, >1. UlMUMB^a
■M k|
HunMloi Ik. 
» II, f.l.W XI U>.
..........ii,-*;
b.-waL
,r "'AS't rRrji?n^T ^^rjr^.siiraT...rrr^i3 jj»r^ [■ .




-tral^ (fcr Ml____ _ ______
H»t »!■ i-~uTii«a pu*. «X«,»tuc t ....XO. 
~.>kx,,i »if>««iKio-uar Tuilnni,. •!. ,U
i-mjimUi
. . . Mu*»>i
lb, «Lx. A* jrcif l>i«j£i.tf,r XBttwx' 




•X nilliS. lilU.S A IlK lllU.'i i
. crsBb^d a, «;p«RwtBira siwmr
O. vli0laMH€9^
OIRDWIRB, IR05 1 ST0TE5,
Giaiifet,, i&o.,
Coner Jfd/n nAiV-^Mtt Su.,
neutfHgUnrg, M£g.
T TAKE Pr.EiSI KK IN AXXOrSC.








XM XI IX Xlb I. >
. k . .Cl.,
-cffilthl Beawtyrr 
Slronff!iuiiruroRicl.mw».l-loe«to* J
of Fksli .aial Voiglitiw-CluAr 
Skill Hwi Bcuutii^Co(0i>
------------------- _ BkuiiWkaiceargtl laik.
C^VcSXLV- ......iw VDr. RadwayV
9.\n,s*A PAH’ Lr,.^ II ESOJ.VRX7
.'tr.'.TK'iiii’.ve,'.:: 'z“ i
«UrOX.,W,.XW, ■■O.iil ■^Oax.i.Ml.t
Erirf Ihf I’m /,rr>o.p im H.M e 
, llVi^af ia .Stcn eoif /’Wt
Tiir.f.nr.tT BL»n»i.prp.rnEft.
..Fi I..... .....I .K no. lyu XV ,11,.r... .u xn. »••• .xn I.. .-. x.>i dx.
^ -I.. •, ! .1.1 . imI I—1,^ j 1. iX., e.. .- X .XI J.n.
5x»k?»pp,p.n
til, Grucrrr Ifn*. ■, ,,>..et.U>x»r.. KieBi
cu.„.dP«ci.x*T.»..«.
Ik.. >xx..l4l«j^ I'. rni*> >-•».1 V. ..X 
,jlti«.x’i?iirrirM. ik.1 .....mi.-c.ii. |.p«i.-i.fI
.» i.k-M.,, rl U
.urki-..,.i Iilh lolll .•a—
,«M -b,» »uol*kl U.x,.
X X, X. oUmM, X. xxe
Wood and Willow Ware,





Gin*. Wlaea amd Brandlea.





“I’S i' .•’.r- ;:.r,L'."i2r- sSMSsSsS^s=Ii0SS^^‘'-mwsssssimmsm
I pmr
Ui, »c«a*™n. which rcodctetl tbeoda 
in a rcTT cScicnl niaiiBcr. K prnc«- 
fei ,n iris then formcl uiulcr tbe iii.nr- 
- .: =.:-WpolG-.-W. (iwi»i., Mdwlunin 
Ilflcoi iiiarck.oorabfiroil 2id. It wa, 
proeoadod by the U. 8. ILitiury JUnd,
U!iJ after Irovtilir -the [miBliroportaDl 
atreeta fill'd into the »abli,t Cbnrch 
where so olmincnl nrolinn wa» ib-. 
lirercil by Pa-t Grand Master and
Grand Repreairtitatire >I.». iJpwdt: 
ofUxington. .YAerannblcesi-wiUii 
and dcfctiM Cf Ik* pHncIjilw. aim*, ai 
obaracicrirtic-i ,of Odd Fellow-liip, 
very i
E. Sixnwljk.
IT*, o. ri Tiic-proid,
«ll<lLt:,A|.B OEALbB IT
BOOTS & SHOES
>u,. 91 A 9T AVMt PnrI ftlrret, 
CINCINNATI.
ijinre rompfeff- atorb or 
EA&DWABE, ST0YZ8. IBONi 












TAM Noiv PKKPAllViriTt’llO ALL 
ikioil'of r,|»iritig^n.l ix« «*ik in ■i)."'*. 
plow iS..'.. ,1 Ipo |,riiY.. I that ibo
oWnyarir* y
i  I’m- U-1 nnll'f nl fn-m W I 





PLlNlNy S nOORlMi JlIU“qHAMFION”
TSRMS CA.8H.
W. J. Kosa A 4 0.
1.11 A 3rd Mrivi,, But Side,
MAYSVII.I.B. . . - KY
I HKSIl AiaUV.\L
l^OS hVASIl IlL.tM'KtU OMF.USTS
«.l u~.i du-’..».i.X'a. |..'.ir., IX.SX.. 
•I., ..u-.:'i.<'.. i„...iixx«.ai'nx i,>—
- ■ .......................................................................................—
Ikx"al?.^ixxvV7.x’*V’.I..Ti4f-.'.«wp~x»'
•nl.ki'. 1....-I, .................. I
DB. NADWAT'S 






resume was giv.-n of 
Ibo bia!<>ry of UpiUl Ladgo. . U. the 
five ebartor roembe™ throe ane dia J, 
onulivrtin Bminetice, and the other 
in Uxii'glou. Since !U orginiidiion 
iuldU.Uriiai dbipooMd ia t-UtrUie* 
nearifiWenty-tttfe DMWnauJ doBniv- 
a Wucvulcnt rucord Umt will 1 e a* ear 
pricing to tho general pabi o i a it will 
bcgrallfyiiig;,to tbe frnUruIir. A UMtuh 
ing iribulo wii* p iiJ U> liie Tmiurcr, 
G. W. Giviii, who. for more than thirty 
years, baa discharged the duties of this 
nn .uflf>‘'-?nl9‘'«“!‘ ?“yi. 
baraiug Uh nanideuot'oharitici of thl*
noble afJaf.'Tba -.Iiall Baiidiog has
oosla'bout ftfi.btiO'»n^ l»*tbo iiubl«»l
. archilecHirul ornnmontol oar city.
Alter the csertlscs in tbo chnrcb Imd 
becneoffiptelcil, il>c]>po<«i*ion rot* 
to tho Uiiiido building wborcs magi 
bifieent bontpet l.bd been spnrod by, 
IbeJadi™. Bvery didjeacy ibalcould 
be prounAd bnnleruil the t.tble. niid 
wben nti bad parjukcu more tbaii aoven 
baaketialls were taken ap. Darhigtliv 
sAHeniooB^eluAlgu'-nKiin watoccnpltul 




Ddor. Sash ABliod Factory, 
itiri.r.r. oiiio.
WC ASE sum ITTTIN'. ir.l.MlWIU.
KeepConstantly on Hand
lL,iiml>er Yard, 
Comer of Foortb A Flnjn Streets
nAl'MVII,I.tL li»x
* tfU. »7'« K nr
XkOTItriB I.rMTSSiX?!’,
QFKVEUr BESCliH’TWS. 
Sliiiiglef, Lath, Dns-steil Luml-cr, 
Flooring, Weatherboards,
Framc%£Unda, Sub. Brackets. 
■utfLOlHGS. IMRTLES. <tC.
o(iixO«ni».!ii!-.x.ikA«,ii>x L.«x*txarm».




nllicr llisn It .iviT.Unlll »|'r,riK, lei 
DUO vtfi liNd KlinC.VSIl tUrKrv,U-.l Im'i 
nicnl- by Ihr Hisn sny oilier bui.« lu Auril 
ernKsBliK-kT
Vy ff’iwl »l PVff .fnd'OWp/rfe
Eml.rscine ibe K..11 ileiltM Soddb. m.d* 
i.n BpiirBru.i . i-. l. I.r-Ifd -.|iring 1 w, -i— 
ll.,, Mi.rgsB HKhllesard plllk'rnfluo. .
|.riHir,ilyii.u,b»sdfef lb,4Jif mstrriul ,nJ




BOESE AB cm pomsiisr
,,ii.;.wu<a'i*i£SiEKiLsa;





IT* U T1 1Y UIIE,
—Fi^U THE—
filUSIIIITRlPDf
t-fiTh l̂lAVE XOW**» HAND THEl 
Vl U.i ..x,ruiw.*l of yumiiure svei 








.tml rrrrr othrf ,rtWV •» ,'Uf liner kunmoa
ml.kb «o "iFi r - '•■■'•"1“ ■“
»ny.l.rf«lh..*ide M I'inoiDnali. UiTS us a
H ffEEKLY ENmiBEi;
............. l.au.t.ef..t.-iWk.l..{.\4x.i.ls:i.fr^V.
«i; l-KAMIl'MS. ..f .Let. X l6m
w'SrUw.^’.Tiir h*TEX ‘tlioi nAS W
«eeUj EaqairePp
BUILDING MATERIAL,
Sbawed and Sawed Sblaglea. Fan 
clng. Faoeo Poata, Pallnga. Moiil 
dines. L-to, Pine and Poplar Lam- 
ber, Planed and Rongb.
Cororr .Sr-'-ond and ra^dnr Stritl*.
( flfcA leiirL ) '
maySville. kv..
it wu unc tif the most eiijoynUo ones 
that baa ever occarred in tbi* city.
The fkimruiiteu ef Arrangemenla, of 
winch Dr. a A. M. H. i.dirson wh, 
Chllrmao, left noOiiiig ni.tliought ol 
that could eoBtriboie to the comlort «1 
thegaeau and tbe impreseiveneu of 
•ibo wrcmonlaa. .
Among tbe diaUliguiahad vliutora. we 
i xi.iioxi JoJ^iladwa.of Dauvillo; M. 
% CoroS of llarnHlsbiH-g; Dr Kostm 
ua nrewmt Grand rstnaroh of Uk 
fifJKCntompment; W.,W. UorrU. 
firaitdUasUr fiflbo Grand Indgo of 
Konuiiky,VaTTBpitp, tirsnd Soera- 
tary d» the Crr.n^ Ludga oi Kauiucky. 
M.dmany others, who, judging from 
ibo rieliB'^-1 of their rogsliu nnd 





X tl. I will Uk« In PI. liniia* fur all Una* 
in luv IliiP KI,ii:;l,l,’Md Hutpennd 
'1 will si," p.iY .hr t'ASlI fur
“ ’siL.Ls \v 'kank. 
riiBiiia(r>bnfe. Ky., Oi-«-iwh, ik:i. ___
~Tki ^\r%: »Bi Yi i^EE
laAKBLE WOKKS:
.Al.er|. r. lu. 
bmrhi
tstutomU 
•«n Or tki tu* l-IxlfTi.








Sirupi: 1—r Chs Krnlp. kp Mm.-I. Ml Sisflioj 
Kt ami Hint l-e i» m-* firp|.,ire.l lu liirzixk
riorape. BaekM, Baggi^, ge.,
OR RranoRirtBle Ter**.
Hi. n„i;i:i->: n-rt*. Jl.,rm«. *p.. sre»o- 
lirrK nr« ,ml l.i. berx-. fu.-.h sml In guoil 
cundiliea. Up I, sUi )>iu||,ri 1 lu Uiui
Wiik PUr I'usUSo. ttp-,riw..»a







rf'UksspIcU‘li'1 mpsklr. (rwlly pnlsrped sml 
I li,ii,rui. ,l. i. .■II* „l tl.r iu,..| ux-Iul and 
.line |,niM»l. pvpr |■ul,1xlu>L K*pf^ 
-rx l■.x..l,fu1l« |,tinlpU .,1. &Bpps|xn 
!r-.iuly lilixuntra *ilh orlifiD.I
(upwl.e ESmu
Ip liulP-* l-T •I'lA'I 
•il n lair *hsf» of ihs JKiUio putronago. 
«P|il. ■_______________ ___
x>e:e*ot.
I KEEP CONSTANTLY ON UAND A
Bull Stock ofGoods
luablcb I invite
TbB Attention of Boyers.
plOPlNGTHATKY TA1U I'FAbiXe
* S. GILMOBB.
OECOXD 8TUF.RT,* B ETWEEH 
O Usrkrt sail Uinukui*. Onl,r, fr.«i ihe
•d B!"za. l-
Fur Sole l-sJ. B. EUELEW A'jent. 




I hnr« on hand and tor rat* 
SOOO or 8000 bamhrts of Uosa. 
The Yery beat artlrle tbul cab b« 
id In Ibe cenntrT. Pen** 





GetilS ?ine Bool* "
.O.SI LWVAJf.
s otic©'.
LIST \ OF PEICES
—Fon—
Maimfaetnriiisr.
‘“DiaiiVt.n.>ri.|p«rhp.ll''1U . • »•"'
.fliwcp. Bne, t<rr >*._
Twptd, 1 lb «"<• Sstiact- ‘ ib “ij;






cofnaceCsa Ixk.axi.xalM'aaASMlw la, SM
hnxd>kit>x.i.<XMU.
Thpy *p.i>axa>« PsmMlTP x«U ax ■
riiu.14 raUMfra, V
ClNCl.N.NATl. OUly.
'obe^alca, .UnaHtoclurea Cheto- 
l«tr», ruof • •
iirrn. iid Prspit it 
IrstlnUiiinBl lk(
■ lurri iuf. s






SPS«j*>nMi!l MVS hsnibgdk 
Uwivk.iLt. VV,.il.hu]i, ,>diflMl,|l»nl..ivpryl 





PTsreruA 03 nxMOBrnoK. u.^.
msrasaun>r>bxih. SlIM Allxta ralpBalM,W 
IW msrt. .uaatniuiM or «»pa's u A, 
xmpxsxaxiw .<k|u!is.bf t»>.,«s u.
itTT.y ^
Kttilura ars axi.ird by maw ol 
.\ii..-rk,-ii amt Eiir.niaii W-iirri 
...ctMtuall llx-W.linx N"ivnli. 
rbaakal JuuMi.l* ,>f lilo ..rid,
piirk l.-i »ill> itu- vlKd.-v.l hiforsnatiom
AN OFFICIAL LINT of nit tbrPB- 
tleatsl- ~-«A|wPMbU«bed Wocbly
TUsi arty son inof ib» ivisnoap Anksri- 
panm.V Two Sn ndid Vul.imiia of N«pty 
<hi« Tu. l»04 r ;s^ W),CIV,trill lu SIMM 
K.mr Tbo- .. -..aiii.ty B-«* PajM.
BPECiHCN COPlUasBXT PBC8. 
IXBMa.-Mal'ear. «I.Ml lUl/Ttari 
ilttfitefiNiCoiiict for Oae tear, ttfificACh, m.oo,
WNb a Si.lsnJbl Vroiriium V, ihp j>orw« wh« 
' rm. lbs Club, runil.tlnc of ' '
.obraind
MADE TO^RDEB
8<f Soli, faction GiisrmM-pd.
E. O. SI LWVAX.
.Mat* rrnaa 8«r»t«,








Con hr found af
Dudley’s Drug Store,
nnlit 4 (WBI «r««4,
FLMUISGSMUBS^^ TY^ ■
„^ttakk Tins MR- -.<rv 
witadUiyvtid-wy, . , WtH.
MM *r nn !>■ mlaaa and nsialsn.
u. wuLUB. raw«u-u. a. ii. azuuaMO a e«^
SrMM* a°S Cc«m Uaania. So, fywwx., CIS-
in with ths iHjktliT e s Prugrp, .
■ I unauntgQvd cundiH-t . 
.ns luasl aatanoiiM Agrney ia
’"fw^l^ljpny. to eH»l»_»a
in k
Tbp taxi wny t btsil
S7,'S-5^»|.V !u. w;,
iVk^kwSsMk ifu chstas ia nsdawho h«T« b ..(HiHaiMs In (> 
f.,ru|ilnlonsB ^
"*'r"iT tnvtpartimit-«iBPWPnfTif.AmwfcSB and
ins PalpnU-Rulsa and Vruuiai^inp of At 
PaYrnt 0«es—The Kaw PaUnt Lawa—El-
"IT'wlirbsala. And Iba InalraMiun 
maUsd .ppllenlloo. All k-ma-i
»Aji^"‘**"*^l(IUNN A CO-,
